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AL DIARIO DE LA MARINA. 
B A B A N A . 
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De anoche. 
Madrid, Diciembre 10 
N O M B R A D ! B N T O S 
Hs BÜO nombrado G-Joarnador dal Ban-
co de España, para raamplazar á don 
Andrés Mellado, iinrsionario. el dipata-
do y cz ministro don Antonio Qaroía 
A iz 
K S F O l i M A S DB5 UA.CJKA. 
£1 señor Manra, ministro da la dobar-
nación, prepara reformas de gran i m -
portancia en la administración municipal 
y en la provincia', basadas en la dasoen-
tralización 7 en la ezlricta responsabili-
dad de los ayantamiontos 7 diputacio-
nes, 
- E L 8 I Q L O F U T U R O " 
Ha dejado de publioarsa E l S l y l o 
F u t u r o , órgano de los católicos inte-
gristas. 
L O S 0 A 5 4 3 I O 3 
E07 es han cotizado en la Bolsa las 11* 
bras dúUrlinas á 33 33. 
De hoy. 
Madr id 11. 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O 
En la nota oficiosa del Consejo da Mi-
nistros celebrado anoche, dica qua el Mi-
nistro de I l ic iania expuso á sus '-em-
pañaros qua es norma1, la situación del 
Tesoro 7 que espera qua el presupuesto 
corriente se liquide sin déficit. 
M E D I D A S BN P R O Y E O T O 
Añadió el señor Villavarde que so pro-
pona dictar algunas madiias conelobjs-
to de sanear la monoia ciroulanta 7 nor-
malizar el cambio lateraaoional. 
H L A L U A L D R DB3 M A Ü l i i D 
Ha sido nombrado Alcalde de Madrid 
el diputado por Grabada don Vicente Ca-
beza de Vaca 7 Fenándsz do Cordera, 
Marqués de Portago. 
E N F E R M O S 
A consecusneia del rigor del invierno 
ha tenido qua guardar cama la infanta 
Meiia Teresa, hermana del Rey. Su in-
dis: csición no es grave. 
También se halla ligeramente enfermo 
el general Linares, Ministra de la Oaerra. 
para pagar aqnéllos y otros gastos 
innecesarios, sólo se les ocurre gra-
var coa an impaesto tan enorme 
como insoportable á los dos ramos 
de la r iqcesa pábüca má^ necesita-
dos hoy de protección: el tabaco y 
la ganadería. 
A l tabaco pretende gravar lo im« 
poniendo un peso á cada tercio que 
salga de l a p r o v i n c i a , 6 lo qae es lo 
mismo, á cada tercio que se expor-
te, porque, ¿por dónde va á salir 
má í qne por el Morro?; y á la gana-
dería cobrando otro peso por cada 
res qae se sacrit iqae, lo cnal es es-
tablecer , por modo i nd i rec to , el 
odioso ioipueKwo de consumos. 
Aho ra bien; si á esa enormidad 
se añade el derecho di ferencial que 
en vista de ese impuesto de expor -
tación se apresurarán á hacer pagar 
á nuestro tabaco las naciones ex-
tranjeras, dígasenos si no tendrán 
mucho que agradecer á los señores 
Consejeros Provinciales los vegue-
ros, los tabaqueros y cuantos v iven 
en Ouba de eso producto. 
oó impor ta que en el t ratado 
de reciprocidad que se proyecta se \ 
acuerde una rebaja de un 20 por 100 
para el tabaco, si esa rebaja ha de 
quedar anulada para qae puedan 
v i v i r eómodamente anos cuantos 
zánganos de la colmena socialt 
Nuestro colega E l Tobaco l lama 
la atención de la prensa diar ia sobre 
eata nueva calamidad de que se ve 
amenazada la producción t a b a c a ^ -
ra. Por nuestra parte, ya hemos 
atendido y seguiremos atendiendo 
ese razonado y justo l lamamiento . 
De esperar es que losdemáa per ió-
dicos cumplan también con su de-
ber. 
é i zqu ie rda , par t iendo en l ineas reo- amigo: l lamóme la a tenc ión el n r ^ b r e 
tas de la CoHíaduría, v ÍQ loa ingresos del S r . Merohan, repet ido eo v a r i o s 
M\m la Mm 
E N E L 
LA NOTA DEL DIA 
E l Ooose jo P r o v i n c i a l de la H a -
b a n a — cnv<» o r g a n i s m o n a d i e h a 
e c h a d o de uaepóa en e) t i e m p o q u e 
l l e v a de c o n s t i t o l d a l a K e p á b l i u a — 
pa rece q u e t i e n e e m p e ñ o en e n a j e -
n a r s e las t - impa t i ag de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , pU' i», apenas c o n s t i t u i d o , l o 
p r i m e r o q u e h i c i e r o n los señores 
conee ie ros t o é seña la rse p i n g ü e s 
ane ldos , y h b o r a , a l i i nscar i n g r e s o s 
1 
H e sido obeeqoíado 00a atenta dedí-
o&toriH por el s'íüor Nodarse, Oonta-
dor de este Avaotarnteoto, coa uo 
ejemplar del íoform» anaal del con-
tador maoioipal ivn»! I90J 
Ooraplao«, verda(ler»ajeote,eetadiar 
e8>* ulase d * trabajoe, beobos coo to-
do cnidado j perteouióo, porqoe coa 
ellos es coa lo qae las adoatnistraolo-
nee vao por el oKmino del ordeo y la 
moralidad ea todisoatible beaeücio de 
saa ado i iu iAt radoe . 
E l infurme nnnal de referencia es 
ana o b r » lieo» <le atilteimos detalles 
de ooni,»üii ld«d y eetudiMtloa y la pri-
mera d e e s a oíase qae se pablioa eo 
Uaba. 
A l lá por el «fio 1897 y 000 el núme-
ro 13(5 se dió a loa uu vo'úaieo del ta-
maño del íutormo que motiva eatas li-
nea con el titulo de "Memoria acerca 
del estado y adelantos del A y u n t a -
miento de la U a b a o a / ' 'pero que eo 
y pagos coo cinoa secoioaes cada uoo. 
Las ezoel<>ntes referencias qae yo te -
nía de esta contabilidad, á pooo que 
se eetodie so esposiotóa ea este i n -
forme, están plenamaote ooañrmadas. 
Bl diagrama que sigas ai qae ya he 
descrito, renreaenta la parta propor-
ciooal da cada no peao qna, por con-
cribaoioaes, reoibe el Ayaatamiaato 
de la EUbaoa aplioada al pigo de loa 
ramea qae tieoe á an cargo, según 
preaapaesto del aSo 1901 á 1902. 
E a oo oíroolo cerrado ioteriormeste 
y dividido en colorea que, á primera 
vista, permiteo apraolar lo gastado, 
sio apelar á loa uúmeroe: de este mo-
do sabemos que el pago mayor ea el 
de Policía, al que sigue empréstitos, 
después personal del Ayuntamiento, 
loego alumbrado público, serviolos 
sanitarios y así enoesivameote. 
E l teoer diagrama ea el de los tn-
grrsoj y pagot durante el ejercicio ya 
aludido, demostrados con barras de 
céleres y cácalas aotaérloaa y anuales. 
Los capitales reoooooidoa á censos, 
á favor del A y n n t a a ^ n t o de la Haba-
na sobre fincas 7 terrenos y la relación 
de plomaa de agua redimidas qu > apa-
recen eo loa libros y cuya legit imidad 
se trata de esolareoer, se detallan eo 
el irforme miouoicsameote y debierao 
ser bieo cooooidos de! pábilco intere-
sado eo esos particulares, eseooial-
meote eo lo qae se refiere á las plo-
mas redimidas. Ooanoídas soa las 
angvt ' ias económiras qae pasaron loa 
díatiotos ayuctamientoa de la Habana 
para realizar las nbraa del Cana l de 
Vento, euro pror^cto se prcrentó en 
Noviembre de 1855, terminár doae sn 
ezameu en 5 de Ucmbre de ISoS para 
poner la piiarera piedra en 1891, em-
parándose las obras en Oetabre de 
18G4 hasta 1878 que se hicieron las 
ccnotUacionts exeniíficai a lisvor de 
e l l a s . . . . 
üomo intervino el Baoco Español eo 
este asunto puede verse en el ezpe-
diente n* 1263, qae se imprimió y del 
cual debe existir, sio duda, algáo 
ejemplar eo el Af untamiento, qae y a 
no sabiendo á qué saoto encomendar-
se apeló a la redenoióo de plumas de 
agua que realizó en número de 1195 
prodooteado un ingreso de $455.600. 
De este eatado de coaa^ nació tam-
biéo que algaoos que pidieron el ser-
vicio de agua de Vento, para susticoir 
placnas redimidas del oanal de Fer -
nando V i l , se encontrarán con qae se 
habla amortieado la (. nmera pero se les 
cargaba á la segunda como si no estu-
viera redimida. 
E a pues asunto qne moreoe eeta-
diaree, á cuy a labor pueden ayudar 
efioeemente loa detallea oae ofrece el 
informe de la Contaduría MuDioipal, 
del cual segairé ocupándome en otro 
artículo, s i bien entiendo qne esa úti-
lísima obra debiera prodigares un po-
co más, para que fuera conocida la 
tlqoeea de datos que contiene. 
ASBAETB. 
Rafael ¡Herchái 
Despoés de una ausencia de más de 
, cuatro meses, regresé ayer á la Haba-
oonjant", se reduce a 0 0 reaomen de I o», ansioso de satisfacer mi vicio do-
Información sin concretar la base o u -
mérioa á que ba de estar subordinada 
la v ida ecorómioa del manicipío. 
E l informe del Contador aeflor No-
darsa, empieza con un diagrama que 
demuestra el reparto del trabajo en 
loa negociados del departamento de 
oontabilidad. 
¡Sirve á éste, de punto de partid», el 
• Jo rna l que pasando por los balancea 
de comprobación y tetaa de arqueo, 
va «'o linea recta al Mcyor , del cual 
dependen vsr ias spooionea. A derecha 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
minante: leer loa periódicos. 
Llamo vicio á este dutoe y prova-
ohoeo entretenimiento jorque, cuando 
vivo en un centro intelectual como el 
de eata ciudad, leo toda la prensa dia-
ria, desde el t ítulo de la hoja hasta el 
pie de imprenta. Resabios de cuando 
hace ¡ayl treinta años, pertenecía al 
iloetre gremio. 
Vime privado dorante mi ausencia 
de este para mí insaciable placer y me 
pasé toda la noche rebuscando en an 
montón de diarios que me prestó un 
números y dediqueme exclaelvaraeV ' te 
á leer lo que á él se refer ía. 
Goonoí á este oaballero hace 22 ¿ ñ u : 
en la culta cap i ta l de la Repúb l i ca de 
Colombia y desde eotoncea oo he vuel-
to á verle. Como dicho señor me d l a -
t i o g u i ó entonces cen su amistad, d i je : 
nobleza obliga. Veamos lo que de él se 
dice. 
A l l í , en Rogotá estaba él , el incan-
sable propagandista de la independen-
cia de Cuba, poniendo al servicio de 
ésta toda la savia de su potente cere-
bro: allí siempre, tenas, incansable; 
con fe de fanático, visiones de i lumi -
nado y oonstaneia de apoatol: en el 
periódico, en el libro, en la tr ibuna, eo 
loa oeotros literarios, en la calle; eo 
castiza prosa ó en sonoros versos, b a -
tallando, siempre por su ideal: la li-
bertad de so patria. 
Y yo, espeñot rancio, idólatra de las 
glorias de la mía, admiraba á aquel 
hombre, qne, de manera tao culta, 
coa fe tao inquebrantable, con palabra 
t an fácil y SIQ qne jamás, á impul^oa 
de su ardiente patriotismo, se desl iza-
r a de sus labios ana frase íoiariosa 
para BspaQa, laboraba, laboraba, to-
dos los días, todas las horas, por so 
estrella solitaria, consagrando á esta 
labor los m. i^rt>s ^ño? de so vida y 
las más insp' prodacciooes de so 
talento. 
MerchSo gauó coa t a palabra tan-
tas batal las como Másimo Qómes y 
Maceo con so espada. Igoal gloria 
bao alcaneado codos, como la aloaoeó 
Mar t í . 
Mar t í fué el Apoatol: Meroháo fué 
el Preoorsof. 
¿Qaiéo hrtbía de deoir entonoes al 
aotor de L*búremui , de ese gérmen da 
la independencia, que al ver coronada 
la obra en la que empleó desde el 
destierro la mayor parte de so v ida: 
al ser ya en patria Independíente y 
cuando llamado por ésta á so amoro-
so seno díoiéodole: " v e a , hijo mío muy 
amado, hijo prediieóto, que tanto me 
honraste y defendiste; veo, quiero 
besar esas canas que circundan tus 
sienes oomo una aureola de gloría: 
esas canas nacidas á fcereas de ex-
primir tu cerebro para enaltecerme y 
tu corazón para a m a r m e " . . 
(Quiéu había de deoir, repito, qoe 
apenas llegado á la anhelada tierra de 
promisión, a la idolatrada pa t r ia , se-
ría él, Meroháo, el Preoaraor, escarne 
cido y befado por eos mismos h<-r 
manoaT 
No puedo comprender á qué obede-
ce lo sucedido al S r , Marchan. 
Todos le llaman: todos le esperan 
coa ansiedad: siglos pareoeo á todos, 
los días qoe carda en llegar desde B o -
gotá á C o b s . Con la impaciencia, ezál 
tanse las imagioacionee: hierve la san-
gre latina y allá van hipérboles inve-
rosímiles y ditirambos desaforades, y 
Merchán es el Cavonr cubano, el Pro-
feta de la Independencia, el Caste lar 
de ¡a lala: ea el incomparable, el sabio, 
el iod isoot lb le . . . . jel úntcol 
Y llega por fin: y dice cuatro cari-
fiosaa frases á aos hermanea, frases ni 
eatodiadas, ni aprendidas, porqoe bro-
tao del fonlo del coraeón y so ainoerí-
d a d y su exett iva modestia le impiden 
hacer alardea de lo macho qae s a b e . . . 
y {adiós ídolo! ¡Al suelo con él ! Y a 
Meroháo es uoa ouüdad: ni es orador, 
ni político, a i diplomático, oí l iterato, 
a i n a d a . Y a oo es el sabio, es 
¡el bobo de üorial 
Ni tanto, ni ta i ni tan alto ni 
tan bajo, señores t .aces de coro-
nas de gloria y de uorou<(a de espinas. 
S i e n (Jaba no hemoa tenido a ú n di-
p'omátiooa á quienes comparar con 
Meroháo, ¿porqué ledlsoutimoa como 
diplomátioof ¿Qae no ea o r a d o r ! . . . . 
¿Qatén pnede aaegararlol Y en la 
hipótesis de qae no le fuera, ( j u e s í lo 
es) p regunto : ¿es indispensable para 
ser ao d ip lomát ico , ser uo Caste ia r f 
¿Y 00 hemoa v is to á este mismo 
rey de la o ra to r i a moderna, ser on 
deéigraoiadísimo hombre de gobiernof 
Oradores notables son Moret y S * -
gaeta, y haa oonduoido á España al 
precipicia/ 
A l teza de miras; rectitud de coo-
oienois; amor profundo é ioquebraota-
ble á an pa t r ia : talento claro; peroep-
oión luminosa y honradez á toda prue-
ba, noaeeel seQor Meroháo. 
¿Qaé más puede pedir Cuba á sus 
primeros representantes eo el ez t raa-
jero? 
jO es qué pretendemos fundar nna 
eoauela diplomática especial, donde no 
se enseñe más cienoia qoe la de Ma-
quiavelof 
Por hábil diplomático y por privile-
giado talento se tuvo al aeflor Mer-
ohán allá, en la re t í ra la Bogotá, don-
de buscaban afanosos su trato hom-
brea de la talla de Kaúno Caervo , el 
poliglota autor de nuaa apuntaoione» 
o r l l i o a que debiéramos tener siempre 
ante los ojea los que escribimos en 
oastellaoo, que entonces no lo har ía-
moa tan mal: poetas como Rafael Pom-
bo, el fllosóúco autor de una hora de t i -
n i e l i a : estadistas y pensadores como 
Rafael Núñez: ñiólogoa y oláaicoa oo-
mo Caro, el mejor traductor de V i rg i -
lio, segúo confiesa el eminente Menóo-
dez Fe lsyo: gramáticos oomo Marro-
qaín, y tantos y tantos otroa que a l -
cansaron para an patria el titulo de la 
Atenas Americana. 
Pero jayf la realidad se impone: re-
conozco en el señor Mercbán no gra-
vísimo defacto que eclipsa sus brillan-
tísimas coalidades, la exceit va m o i f s 
t ia . 
L a modestia enaltece más al hombre 
de verdadero valer; la excesiva modea-
tía lo empequeñece y á vecea lo anata. 
Con qne tome usted nuestro ejem-
plo señor Mercbán. y arroje ese exceso 
de modestia al montón de ios desper-
dicios humanos, donde hemos arroja-
do, 00 sólo el exceso, sino toda la car-
ga, los que apenas nos llamamos Pe-
dro. 
E N E QUE TSBEADAS. 
10 Diciembre. 
TRIBUNA UBRE 
For diversos inióruea be podido en-
terarme que el representante Sr . M a l . 
berty en unión de otros dignos com-
pañeros se propone eometer a la consi-
deración de la Cámara un proyecto de 
Ley mediante el onal habrán de con-
donarse loa réditos de censos perteoe-
oieotes al Estado vencidos coa ante-
rioridad al 1* de Enero de 1899 y que 
se ballaa impueetos eobre ñocas rústi-
cas. 
L a importancia y la jasticía de nna 
medida de esta índole son tan palma-
rías, que sería difícil condensarlas sin 
hacer oo prolijo eatndío de la ooestíóo 
planteada. No agotaremos el caudal 
de argumentos que abonan la conve-
niencia que de la aplicación de tal Ley 
habrían de emanar, puesto qne esa la-
bor se encuentra en manos de loa re-
presentantes qne tal proposición for-
mulan. Sólo al diremos qoe, desde qne 
naestras Cámaras se reunieron, ningu-
no de ios asnntoa por ellas resuelto tie-
ne la trascendencia del presente y nin-
guno beneñoia de una manera tan po-
si t iva á loa campesinos como el de que 
venimos ocupándonos. 
Los ingr^eos que el Tesoro Cubano 
recauda como importa de réditos de 
censos sobre firmas rústiaas seo de 0 0 a 
importancia tan escasa qae apenas 
pueden servir para satisfacer ni nna 
Cíate i l l LA ESTREUiCüBA CATALUÑA 
CUBA y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
G A L I A N O 9 7 — T E L E F O N O 1 2 1 6 
Consecnente esta casa en ser todos los años la qae mejor su r t i do 
S e V e n d a n C n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a . 6 2 ' t i e n e en art ículos propios para celebrar opíparamente la t rad ic iona l 
' I S T O O I S I B Z B T J - E H Ñ T - A . 
pone en conocimiento del pábüoo tener hechas ya sus compras, para 
' q u e puedan surt irse de todo lo que necesiten para dicho fest ín. 
Espléndidos Regalos 
E n los días 2 3 y 2 4 á todo el compre en C U B A C A T A L U Ñ A 
e rá obsequiado cen 
U N P R E C I O S O A L M A N A Q U E 
en forma apaisada, que mide 00,45 ojm., el cual podrán ver lo expuesto 
en la v id r ie ra de este establecimiento, para que puedau admi ra r e l va 
lor art íst ico de tan valioso obf^equ o. 
O a l i a n o 9 7 . T e l é f . 1 2 1 6 
« laiogaa. por ea impresión, papel y encaa -
Jo« L e c l u r . ktnti'tauie. ««ridJ*. iustractí-
P n h l i c a n o a F.dic iAn l e m a n a l f otra m e o s o a l , «nil> 
d e r n a c i / m \ |<r<>liisauj*uib l lus i i v i a s c o n 0X<;elci>t':» g r a b 
SuseriptUU* mekáuái ó las don ediciones O C H E N T A C E N I A VOS F L A T A , 
N ú m e r o d o p a s c u a s . — A i m a n e q u e . 
E n e l nnís d« Dteifc»t»r« <,'URA V A N K R I C A <.h!»"qnlar* K aas mtenptotat con un número e x -
m o r d i n a r i o « n fon i )» J«< M a i U M i a e , lien-» <1K u i i r r ^ a x o i * » m . r e r i a l r n IHrf>rio« y graba-loa N » J e j a -
rA por • l i o A* D*Mtau«« en !».« .1«MI.<ÍB . I n m i n í o o KU f o r m a a c o s t n m b r b d . lo ien«fk . o i ü c i ' . s en d i -
H . o K U M B t O l > K VKSVVn 4 p r e r i o . . m ó d i c o , y c j u v e a c i o n a l e » V t . r a Jo Uicbu M ' M l i b O L ) B 
P A S C U A S u n a «ÜH.-IAU cuu«M*ñable . 
M d w w p r a e i M d« « u a o e i M a l AdBliilArftaor, O A L I A N O 79. HABANA 
C . 1839 a 2 6 - l Db 
C O a i s T - A - C 
P e d r o l í o s i e c í i 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 3 0 
J E R E Z D e X T f R O ^ T E R A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardona 
7 0 , b a j e s . ^ ^ 
C 18ó l 
sola de les iQGQinersbles atenciones 
del Estado; pero no obst&ote eata c a -
renóla de importancia en cnanto á los 
ingresos qae proporoiocao, fon lo^ ré-
ditos atrasados, cansa de localonlablea 
pfrjQioios para el terrateoiente y oba-
táonlo insapersble, las más de las v e -
oes, para qne el prepietnrio conozca IA 
pitoaoión cierta de eos fondos y pneda 
obtener capitales sobre loa mismos 
para sn más amplia explotación. 
Bara es la fínoa, y principalmeote 
as de peqoeüa extensión, qae deja da 
reconocer algún gravámeo a favor del 
Estado; gravámenes la mayor parta 
onyos réditos han dejado de sati>}fa« 
cerse desde qne coo anterioridad a la 
última guerra la situación económica 
del País empf£4 á decaer con la baja 
en los precios del atóoar y del tabaco, 
con el exceso de prodoooión del prime-
ro de estos ortí>nios. con las oortapi . 
sas arancelarias en el extranjero para 
los prodactos de esta tierra y con mil 
otras causas más qae serla prolijo de* 
tallar, 
Ksta sitaaoíón peoo"^ por qoe el peía 
atravesó, ha oreado rúa confusión tal 
en orden á los gravámenes que afeotan 
naestras ñocas rástioas, y ba dejado 
á éstas tan cargadas de réditos ó 
intereses, que gran námero de el las, 
y especialmente las de esnasa exten-
sión, poseídas por los pequeños cerra* 
tenientes, sf garsínente no representan 
eo valor el imperte de los intereses 
qne en la actualidad adendon. 
P a r a remediar estado tan lamentable 
los gobiernos que en los periodos más 
orítiooe han venido sooediéndose, d i c -
taron oomo todos sabemos, obedecien-
do á na prinoipio de equidad, bandos, 
órdenes y decretos coartando la acción 
de los acreedoras hipotecarios y cen* 
soalistas basta el extremo de novar las 
obligaciones á favor de éstos consti* 
tuldas, aplacando en forma cómoda 
para el dendor el pBgo de sus compro* 
misos. Pero el Betado qne tan liberal 
se mostró para disponer de los crédi-
tos pertenecientes ó híp(t icarios y 
censualistas pat ticaiares, ha manteni-
do un criterio rigorista, estrecho «>a 
demasía y de todo pnnto contrario á la 
benevolencia proclamada para con los 
deudores, cuando de sus propios c u -
ses se trataba, puesto que de las impo* 
siclones pertenecientes al Estado, coa 
mátt ó menos benignidad, siguen oo* 
brandóse Integramente los réditos y 
al íofelie agricnitor nnda fn absoluto 
se le ba ocndouado da los réditos c a l -
dos, 
E s t a disparidad de oriterioa y esta 
distinción arbitraria con qne por el 
Estado se craca á los deodores segáa 
lo sean del Tesoro público ó lo eeao del 
privado ni tiene ratón de «er ni pndra 
dejar de remediarse por nuestros nom-
bres de Gobierno si , como alardean, 
tanto se interesan en pro del fomento 
de nuestra arruinada agricultura y ea 
evitaoión que la tierra, que es el lato 
más inerte, el único qcieás capas de 
contener extrañas absorciones, pase 
con rápidos avances á manos del e x -
tranjero. 
Karo es el censatario que en eos re* 
laciones con el oensaaiista particular, 
y mediante la benevolencia jnstifioada 
de éste, no ba llegado á resolver airo* 
sámente eo situación pagando ios tres 
ó cuatro últimos aDoa oomo saldo de 
los dies ó quince que le adeudaba y 
dejando su predio liberado de una c a r -
ga amedrentadora para el prestamista 
qne deseoso de ayudar al agricultor le 
brindó en apoyo. 
E n cambio de esto nada ha resuelto 
el Estado en beaaficio de sus numero* 
sos oensatarios, los cuales no podien-
do satisfacer los réditos vencidos se 
ven imperiosamente obligados á man-
tener improductivas sus ñucas cuando 
no á enagenarlas por un plato de len-
tejas que por lo menos lea ofrece una 






Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
del pelo. 
Pídase en todas les perfu-
merías y farmacias. 
REPRESENTANTE EN CUBA 
AMADO PEREZ Y COMP. 
mim ni mm. 
•-'Oa-fi 
Géüeros p a r a e n f a r d a r Terc ios de Tabaco 
7 p a r a b a c e r p a c a a de T a b a c o 7 
de 
E a p o a j a s d e l a a c r e d i t a d a 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E S I O R , de 40 , 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
So ÓDico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S a c e s o r d e M A R T I N 
»678-o SOO-UA -516 J a 
F A L Z 7 C s , S A N I G N A C I O 6 4 . 
96 a8 
Cfa. IS17 '2fia i N 
Jueves 11 de Diciembre 
FUNCION P 0 R T A M U 8 . 
A U a 8 7 I O 
EQ aoa eol» tanda, las rartaelaj 
E n s e ñ a n z a L i b r e y 
E L M Q . . . N O N O 
A l a a 9 7 I O 
L a A l e g r í a d e l a H u e r t a 
E l O t r o M u n d o 
) TEITRO DE ilBISU 
6MNC0MPAKIA DE ZARZUELA 
T A N D ' - T A N D A S - T A N D A S 
P r e c i o s para la t a n d a 
puo. Orillés 1 ? , 2o 6 3er. 
Palcos 1? 6 2? piso. 
Lnneta con entrada 
Balaca con Idem 
Aliento de tertulia con Idem. 
Idem de paraíso con I d e m . , , 
Entrada eeneral 
Entrada a tertnlia ó paraíso. 
Ma?ana, estreno de 
J ú a s 1 
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SON L O S M E J O R E S C I Q - J L I R I R O S . 
D I A R I O D E L A MARINA-Oic ismbre n da \ m 
^ 1 
perepectiv» caás alagedora qoe la de 
yerlaa rematar para «1 pago de lae re-
ditaeeiones DO aatisfcohfts. 
E l qae esto escribe tiene relaeíones 
con no agricnltor qno posee ana fiaqni 
ta de trce oaballerlas qae reconocen ó 
favor del Estado eeteoientos oincoenta 
peacs á favcr de no tito!o noviiiario. 
mil daaoientas peaoe j qae con anterio-
r idad ó la gnerra, se halUban hipóte 
cadas á favor da an comerciante dees 
ta plasa por la soma de mil qatoiento» 
pesos a) diez por oiento de ioteréd 
anaa l . 
Pasada la gnerra, y renacida la tran-
qoilidad en los campos, s in difiooitad 
ni apremio de ningana clase satisfizo 
trca de lae aaave ana&Iidüdea de oen^o 
q n ) adeudaba al oeosaaliata partioolar 
pagó so hipoteca con dos añas de inte-
reiee en vea de loe cinco devengados y 
00 satisfashcs, y dejó sa ¿¿c& l iberada 
Ae¡ responeabiiidcdes eprcmiaotes para 
ccn loa partionlaree; pero en cambio el 
Es tado á qaien adeoda doce anaal i -
dbdes de réditos del censo, ni le per-
dona niagoD& ni con nada le da faoili-
dadea para desempefiarseamenatándo 
le pez el contrario para no lejano d ia 
oou obligarle á hacer abandono de s a 
fioea. ¿Ka esto iíqoitativol Segara-
mente no y por esta causa celebr&ba 
a l empezar e6f#> lineas los grandes 
becefleios qae del proyeoto de Lay 
aneceiado por el dlstiogaido represea-
taote señor Malberty, habriao de de-
Eivarse, poea existen infinidad de pe-
qneSos agrionltorea en idéactoa sitos-
c i ^ a á la qae ol citado viene atra 
Tesando. 
Hora es y» de qne la polttioa, hasta 
ahora de oaicpanario, diri ja sos eoer-
gias b^cia üoes proveoboeoa de los mil 
en qae el pai* se eoeaeatra interesado 
y coasdo por los políticos ee preste la 
debida atención & los problemas hon-
dos qoe nos afectan será onaado el 
poeblo oabaao, el qoe trabaja y honra 
á ea patria, saldré del indiferentismo 
en qoe se halla en relácldo con los 
asantes púbücos para conferir sos ex-
poot^ceos tofragioa ó los hombres 6 
p&rtidcs qoe se interesen con seriedad 
per los destinos de sos repreaenudos. 
Entretanto bien segaros paeden e s -
tar loe qae á nombre de electores ha 
bian de qae entre los qae s a s votos les 
confirieron no se enonentrao ti msyor 
número de loa honablres sanos qoe ven 
con dolor como se tneroeo sos negocios 
6 la par qae los negocios de la patria 
para sos nombres más promioentes, se 
redicen á meros pasatiempos en qoe el 
pereonalismo y la ambición coostito 
yen les únicos estímulos. 
jDios quiera qae el doctor Maiberty 
na se arrepieu&a da haber redsotado y 
ptometido el proyecto de Ley de que 
acabemot» de ocoparnosi 
J ü A N D2L O i M P O . 
i m í h m m m i 
INDUSTRIAS MALAGÜEÑAS 
E s Iifáhigs una de las pobiAotooes 
de Kepefla qoe más renombre tteoe de 
nptttioa y poco leboriose; de eatadía-
t icas oficblcs reeíentemeote poblma-
dasf resolta qoe la fama es ioiaptft, oo 
tno lo aoredica la lista de indasrrlas 
qae ó cootiuaanión pablioamos. Posee 
)» hermosa capital eodaloe» diez y 
nueve fabricas de agoardieoce, naeve 
alfarerías, dos ingenios ó fftbrioas de 
aeocar, siete de bebidas gaseoses, ocia-
tro de cajas y estnohes de injo, tres de 
carbones de París, siete de carruajes, 
dos de oeránriüa. ocho de cognacs, coa 
de conservas vegetales, castro de cré-
mor tártaro, seis de carpidos, cinco de 
cbocoiates, oaa de jesgoa de dominó, 
dos de escuelas, una de etiquetas, JQ» 
r e s t a y siete almacenes para exportar 
fratás, dos fandicioess de bronce, seis 
de hierro, dos de plomo, dos fábricas 
de géceroe de panto, doce de harinas, 
dos de hielo, cinco de jabón, doce de 
ladril los, trece de loza vidriada, ciooo 
almacenes de aa*.ders, seis fábricas de 
aserrar id., dos de esserrar mármoles 
nna de materiales de oonstrncoión, 
nueve de pastas para sopas, tres de 
petaets, tres de polvos de arroz, seis 
de salazón de pescados, dos de sa lcb i -
choo, una d e tapones do corcho, quin-
ce de tonelería, tres de velas de cera, 
ochenta y tres de vinos y agnardieotes 
dos de eleetrloidad, dos de hilados y 
tegldos, una de gas, dos de pianos, 
nna de ácido oitrico y otra de prodao-
tos químicos. 
Dwlica" 
Anoche celebró sesión exíraordloe-
r ía la Asamblea General de Delegados 
délos comités del Partido Unión Da-
naoorática, para tratar de la fosión, 
Sieudo lae nueva, ss declaró oonfti-
tn ida la junta, asistiendo más de 
ochenta delegados d« los comités de to 
das las provincias de la isla, y notri-
das comisioues qae vinieron expresa 
mente de F i n a r del Blo , las Vi l las y 
Metanaas, y términos monícipaies de 
la Habana. 
E l espacioso ealón del O'roolo, don. 
de se eíeotaó lareasión, lo l lenaba ana 
nnmeroaa conoorreoeia de afiliados. 
Entre los miembros del Directorio, 
^ue reoordamoe, estaban los seúores 
Busebio Hernández. Rafael ¿iontoro, 
F i d e l O. F ierra , Atistidee Agüero, 
Elíseo Qiberga^ Maceos García, Ma-
nael j í . Aogolo. Saturnino aáarttaes. 
Uaucet J . de Oarrsrá. Angel üowiey, 
Jcsé Alarla E s p i n o s ^ Iguaeio Remi-
res, Ooude de la Reunión, Qustavo 
Alonso OastaQed», Emil io del Junco y 
otros. 
Abiar ta la sesión, se oo aseó i ó la pa -
labra por el Presidente, señor Hernán-
dez, al Saorelario, doctor Jnneo, qcieo 
dió oaenla eM breves - paiabras d t i ob-
Jeto de la reunióB, expiievióo los be-
ahes oaarrldos en loe últimos días y 
U s g^stioaes practicadas para llevar á 
cabo la fa«ión entre repnbIHanos, de-
móerataa y eicmtntcs ¿fiáis Informó 
de los aoserdos de) Directorio General 
y uoOTbranjlfteto de la Oomiiióa, con-
GR A k i L A r ü o I L i ü r 
$m Bazar 
E N E L 
• ¡ n i JÍ 
SlGLu' 
signando que se habían puesto de 
acuerdo con la Oomisióa de los repn-
blloancs en ias cuestiones fundamenta-
les y que se hsbísn aplazado las une 
vas osnferenclas, par no haber podido 
oonoorrir varios de los señores Comi-
sionados ni invitádose aún á las repre-
sentaciones de los elementos afines, 
manifestando que la actitud de los se-
ñores Comisionados republicanos qne 
oonourrieron feé tan coruwta y sus pa-
labras tan explicitae, como so recibí 
miento cord ia l y s incero, por lo que 
debía hacer presente la esperanza fon-
dada de qoe ee lleve á cabo la f us ión , 
salvándose los dogmas fandsmeotates 
y adoptando procedimientos modera 
dos, para realizar el fia patriótico qae 
todos abrigaban. 
L a Asamblea por unanimidad, y en 
votación nominal y públicamente, acor-
dó aceptar la fasióu en principio, y dar 
an voto de confianza al Directorio Ge-
neral, y especialmente á los señores 
Bernández, F i e r r a , Mootoro, Agüero, 
Garoía y Janeo, qae forman la Comi-
sióo nombrada, para qae lleven ú cabo 
U fosiOo y redooten el programa y 
Asaerdeu las bases deorganiaaoióa del 
naevo pArtido. 
S i a niogoaa otra observación ni la 
más ligera diaca^ÓD, reinando «1 ma-
yor ettosiasmo y auidad de criterio, se 
sospeudió la sesióa entre aplaosos y 
aolamtcioaes al Directorio y á la C o 
misióa nombrada por éste. 
El Sr. tiarcía Puróa 
Bn la ooobe del último domingo par-
tió para Méjico á bordo del vapor 
Fraué* el estimable caballero señor 
don Mareos García Paróo, represen-
tante de la importante casa editorial 
de Appieton y Compañía, una dé las 
más importantes de loa Rístados Unidos. 
V a á Méjioo el S r . G a r d a Parón á 
aso otes de esa gran casa editorial. 
Nosotros qae tavimos el gasto de ser 
preseatedos al S r . Facón por el repre-
eeataote eo Gnba da la casa Appieton, 
el Sr . Severino áslloso, al despedirlo 
oo podemos meaos qoe desearle a a 
gran éxito en eas gestiones y may fe 
liz visje. 
República de €siba. 
8E0B3TABJA DE AOBIOÜBTUBI, 
INDU3TEIA V.0OMKE010 
Eatacióo C e n t r a l Mateorologica. 
Cnmablógies y de cosechas. 
Boletín da ¡a $emana que terminó el 6 
de Díoiembre de 1902. 
Lluvias.-~Ei9t»a han sido de en ca-
rácter may variable é irregnlarmente 
repartidas eo las provnoias de P inar 
del Rio, Habana, Matanzas y Santo 
Olera. E a la primera de éstas, la 
máxima l luvia foé en ias porciones 
S- , S O . y O . Por término general, en 
las provincias citadas, los días llovió-
so* fueron los áltimos de la semana. 
Ko las de Pnerto Principe y Santiago 
de Coba prevaleció el tiempo seco. L a 
o»at, iá*á d« aga<? calda.eo la Habaos 
fué 3,3i> m: (O 13 oulgadas). 
Tginperaturat—Tumbiéo be sido de 
carácter variable, j ; sos d actuaciones 
han estado íotimamants ligadas oon \& 
repartición do las llovías; siendo así 
qae, en las provincias occidentales y 
oentrales fnó muy mareado el üesoeoso 
á fines de la semana, mientras que en 
las orientales s s mantuvo alta la tempe-
ra iura . Bo la Habana la? máxima y 
mínima media faeron; 2S 'O Oeotígfs-
do, (Si1') y 2 « l Oeottgrado, iT2') . 
Otffta.—OoonoUao en favcrsblee con-
diciones y tocan ya á su termino los 
preparativos para empezar la mohen-
da- lün machos lagares estAo ya cor 
tando oeoQ, 
Tabaco.~-h%9 últimas llovías le han 
beobo gran beneficio, y los «omitías da-
rán muchas postaras para las eiembrar 
lardiag. Bo signaos lagares de Pioar 
del R'o y Santa C l a r a le han ocasiona-
do macho dafio los insectos. S s acti-
va el trasplante de postaras. 
F ru tc i menoret.—Coottnü^n muy 
abundantes eo toda la i s l a , y hay mn 
cha animación entra los campesinos 
para hacer oaeves siembras. 
Inferme* dteert i. — L s pintadiUa eo 
la provincia de Mataszss , ha dismi-
nuido eo Cabezas, paro co ha presaota-
do en Jagüey Graeda . siendo da caréc 
ter epidémico en algosas fincas. Bu 
Agrámente, en esa misma provincia, 
murieron en no dia seis rases de car 
bunolo. 
E Or. ioíg. 
E l distiogeido letrado y amigo may 
estimado oaeitro Dr. D. Bnrtqoe Roig 
tas regresado de F inar del Rio, eo coya 
Aodiencia , y en loa debates de la cé-
lebre oaosa da que tienen ya conocí-
miento uaestros teotorea. ha conquista-
do ano de los mée hermosos y más le-
gítimos triunfes de so carrera jurídios. 
Saludamos afeetBosamsote oon nues-
tra enhorabaena ai querido amigo. 
NECROLOGIA. 
Trae largos y órneles sufrimientos, 
ha dejado de existir el que faé nuestro 
nmig^ D, Joan Castsf ic , htjo de M á -
isga , que vino á Oaba par» dedicarse 
al comercio de víaos con la represea-
tación de importantes esess de aqoe* 
lia oiadad, 
B l seflor Castaño oreó equ! una fa -
mil ia, ooBtrayendo matrimonio oon la 
señora O a r i l s d Morales y O 'Parr i l l . 
Vóafee Ja enorme var iedad en ca-
pas, boas y demás art ionlos de in-
v ierno y ens barat ís imos precios. 
San Rafaiel 7 Aguila. 
«1749 %li 13a 14 
NO FUIMOS NOSOTROS 
s'no los adaptsa-ds Santo TcmáB, qolenee 
de macera ciara y evidente patentizeron 
la veracidad de nceatro aserto, c&A&oazii 
la peíste ría 
cemo centro de nc^edads? y baratera To 
doe caá otos ccaccrríeroc á tac popular 
casa no padlerco aastraprse á bacer «Eani-
íestac'.oDca análogas á esta; para capas im-
permoabtes, paraguas, aaizado de faatatJa, 
eolebenetas, alfombrai y. . . .precio? c e r -
cos, ea e-.o disputa la única ec sa giro 
perteneciente á la bnena sociedad c a -
bana, y deja á ea maerte dos tiernos 
haerfsnitos. 
A y e r se efeetaó el entierro del £eüor 
Oaetafio con asistencia de eas fami-
liares y socios del ü n i ó n CU&, al qoe 
pertenecía el fioado. 
A s a desconsolada v iada asi como á 
los anseotes deados enviamos desde 
estas líoe&s naestro testimonio de pé-
same. 
H a b»jado á la tamba, en medio del 
do'or de onantos la oono3leroo y t r a -
taron, la joven y v i r taosa Bpaors Do-
lores Qoimerá, esposa de nnestro que-
rido amigo D, Qa in t ín de la Torre. 
Envié mos á éste, al i goal qae á to. 
dos loa familiarea de la infortnoada se-
ñora oaestra más sentida conlo lans ia . 
P a z á sos reato». 









Al embarear esta tarJa para Santa Cla-
ra el Gabernador da la Prcvinoia, general 
den Jué Migaal Gdmez, fué agredido en 
la estación del ferrooarril por don Jaan 
Msdhial, rsoibiendo lesiones en el ojo 
derocho. el cnello y la frente. 
Dicaee qaa la agrealóa obadeoa á no 
haber podido el Osbornador aocader á las 
reiteradas aolicitndes qne le había hecho 
Madrigal para qne le proporcionasa nn 
destino. 
El Jefe de Polioia, señor lilanc», detn-
vo inmediatamente al agresor. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
BL T R A T A D O 
A l medio dia de hoy se firmará el 
protocola del proyectado tratado dete-
otprooidad entre Oaba y los Estados 
Unidos. 
Bata noche, como ya hemos anoneia-
do, se efectaará en Falaolo el banqae-
te con qoe el Presidente de la Repú-
blica despedirá al Comisario del go-
bierno de los Datados Unidos Mr. 
TAater 1J. Bl isa , qae se embarca ma 
ñaña para so país. 
Probablemente en el mismo vapor 
qne condasca á Mr. Bl lss irán el pro-
tocolo y el poder para qae el Ministro 
de Oaba ea Washington,eeflor Gonzalo 
de Qaesada, sosoriba el tratado. 
BL SEROB BLANCO 
Bo la mafiana do hoy ee h:so cargo 
interieameote de la Secretar ia del Go-
bierno civil de esta provincia, el sellar 
don Alberto Z. Blanco, jefe do la soo-
CÍÓO de asnatos generales. 
J D E Z E S P E C I A L 
A conaecnenoia ds haber sido re -
casado el a efior L a n a s , ha eido nom-
brado Jaez Bspecial para oococs» de 
le caasa instraida con motivo de la 
hoelga, el seSor Beoites Lámar , Joer 
de lastrocoiCn del distrito 0¿ntro. 
B i sefior Beoitse Lámar i a hizo oar-
go ds la oaasaeata mañana. 
B J ^ L B I N O G O N Z A L Í Z 
H a sido nombrado Jefe del despacho 
de la Secretar ia de Gobernaoión, el 
señor don Balbioo González, el onal 
tomará posesión en la tnrde de hoy. 
V I O B D I R E C T O R 
B a e i d o nombrado Vice Director del 
l a s t i t o t o d s Matansas, el O cedrático 
del mismo, don Domingo K o s s i n y o l . 
F E B B O O A B B I L D B COSA 
Servicio de trenes entre la 0¿bana y 
Santiago de Oab.% y estaoionss i n -
termedias qce regirá desde esta fe-
cha ba¿ts naovo RVÍSO. 
Trenes df-seendcnles 
Salen de la H a b tea (Uno le de L a s ) 
para Santiago de Onb» todjs los Do-
mingos, Martes y JasvoS. 
Sa l ida del Muelle de L a s . . 7.30 p.m. 
Llegada á S i e t e Ü l 4 r a . . . . 3 ¿9 p.m. 
Sal ida de Santa Oiara (el 
dia sigoiente) . SOOe.rn. 
L legada á 1/aerto PrÍBoipe 4.Ó0 p.m. 
Sal ido de Poerto Prlaoips 
(el d ía SKgniente) 7.00a.m. 
Llegada á Santiago deüoba 5 ¿O p.m. 
Trenes aioenáentée 
Salen de Santiago de Oaba para la 
Habana (Ma&Iie do L a z ) todos ios L a -
aesf Miércoles y Vieroes. 
Salido de Santiago de Oaba 7 00 a.ra. 
L legada á Poerto Príncipe 5 30 p.m. 
Sa l ida de Paerto Príacipe 
(el día sigaientf) *.. 8 00a.ra. 
L legada á Santa Oiara 4 30 p.m. 
Saüda de Saata Oiara (el 
dia signiente) 9 34 a.m. 
Llegad» á la Habana (Mae-
lie de L o z ) 5.55 p.m. 
Los trenes pararán en todas las es-
tscioaes intermedias. 
Para boletines 6 informes dirigirse á 
las Eetaoloaes de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana ds Maelle de 
L a s , Kegl» y Vi l lanneva, y para más 
pormenores á los Administradores del 
Ferrooarri l de O a b a , — K G. Ward, 
(Paerto Frfnoipei. — Asher Or*zer , 
(Santiago de Oaba). 
L A PIEBBB A M A B I L L A 
P e r a los efectos de la caarenteaa 
contra Is Fiebre Amari l la á las pro-
oedancia de Méjioo, Osntro América y 
caalquier otro panto donde reine d í -
oba eoferraedad se oonsideraráa los b i 
qaas como "Iníectaates" y "ao infao-
lantes." 
Son buques "no infectantes" aque-
llos qa?, darante s a estancia en los 
poertoe, de les citados paísee, perma-
neaoí-n á más de media miíla del mae-
lle ó de la costa y ein qae Diegáe otro 
barco qoe á jaioio dei OSoiai í l éá ic j 
de Oaba, se oooeidere ^íaíccíaate ' 
por s a s condiciones, se le arrime al 
oret&do, d, en FB défooco, qiie hayan 
aido famigados ¿ más de medía milla 
del moeile ó dalia sonta por mello de 
polvos de piretry (ana libra por cada 
mii piés eñbioo») bajo la inspf colón do 
co oficial Médioo de Oaba, debida-
mente eoreditado al efecto. 
Boo baqado ^laíectitotes1', todos 
les de ignsi prosedenei1» q a e o o l l e o e n 
loa requisitos aoteriorei1,' escáodolee 
probirndo atracar ó moeilea ea los 
paertos de la República.—Bito^ b a -
qoes eegairáo ooasideráodoss " lofea-
tautes1' ea Unto no ee famigaes. 
A !ce pasajeros oo icmaaei llagados 
en beques ooasiderados "no inteotan-
tes-', se les caatará el periodo de la 
oaarentena desde la sal ida del poerto 
donde habieseo embarcado y siempre 
qae en los paertos de escala se Lat ie -
re camplido por el baque coa lo d is . 
pacato en el párrafo segando y el pa-
sajero no haya bajado a t ierra. 
Los pasajeros comprendidos ea lo 
qae previene el párrafo tercero esta-
rán Bojetoa á nna cuarentena de cinco 
días1 qae se contarán desda el momen-
to de desembarque. 
L o s trabajos de carga y descarga en 
bnqnes "Infectaates'* deberán ser eje-
catados por personal iomone, debida 
mente aotorizado por la Sanidad Ma-
r í t ima. 
COMISIÓN I N V E S T I O A D O B A 
L a comisióo que ha de iavest igar el 
estado económico y administrat ivo en 
qne ee halla el Aynatamiento de la Ha-
bana, e?tá formaba por los eefiares s i -
gnieate?.-
D. L n l s Oarranna y D. Waldo Gon 
eálee, jefe de secciOo y oficial, respeo-
tivameate, de la Secretar ia de Gober-
nación. 
D. Pedro G . Llórente y D. M a r t í n 
Leñada, jefe de negociado y oñcial, 
respectivamente, de la Secretar ia de 
Hecienda. 
Y D. Bmil io Presas , jefe de sección 
del Gobierno civi l de la Habana. 
D icha comieióa, después de haber 
conlereceiado oon los Secretarios de 
Góberoación y de Hac ienda , y oon el 
Gobernador civi l de la provicota, ee 
oooEtitairá á la ona de la tarde de boy 
eo e! Aycotamieato paraoomeazar &cs 
trabajos. 
CESANTES 
E l Secretario de Instrocoión Públ i -
ca seSor Oanoio« ha declarado cesantes 
de s a s respectivos empleos al Inopac. 
tor Bspecial seSor Rofcel M&nresa, a l 
seflor Garlos Alegret Mejiae, maestro 
de la eccnela de la Y a c a , barrrio do 
Oasoajal, (distrito de Saoto Domingo) 
y á la señora Mar ía Inés García, oon-
eerje de dioha escaela . 
A l mismo tiempo ha ordenado al S n -
perintendente Provincial de fiscoelas 
de Santa Oiara , que ponga en conoci -
miento del seflor F i s c a l de aqaella A u -
diencia para lo qae sos procedente, loa 
hechos cometidos por el seflor Alegtet 
"como maestro qoe iofringe manitle«ta-
mente la legislaciOa vigeute« falseando 
loe datos eetadjatioos y ati l iaando la 
oasa escoela para v iv ieada soya*1. 
También ha sido deoíarado cesante 
de sn empleo el sc&or Juiio Naf l«r , 
maestro del s a l a núm. 20, e s t a b l e c í a 




B l domingo último, eo los altos del 
Hotel " B l Globo'*, ea P i a s r del R io , 
ee rsnoieron gran número de propieta-
rios de fincas arbañas, para ooyo acto 
hablan sido citados por losseflcres don 
Jcsé Alonso, don G i l A l v a r e s y doo 
Boriqao Prieto. 
Manifestando d objeto de aqael la 
renaiós, qae era-fora>«r a a a Sociedad 
con el fia de pravealroe contri» cat-lquie-
ra particnlar ó corporsaióo qae ame-
nazase á los intereses de los asociados, 
qoedó constitaida, formando so Dtreo-
t iva los enflores eigoieotes; 
P res iden te—D. G i l A lvarcz Pr ida . 
Voca les .—D. J o a n Jú". üabada, doo 
J a a n F 'aacieco Domiogaee, don Ri-
cardo FernáadGK, don José Beltrán, 
don Francisco Hamarso , y don Joí>é 
Fernó&dcs Guarro , y Tesorero, don 
üetestino Bodri^uez. 
Bl Innca celebró j a c t ó l a Direct iva, 
y e n t r e o - r n s &ooerdos que tomó, se 
eocaentra ei de nombrar Secretorio eii 
propiedad tú Ldo. D. Lorenao Nieto, 
? designar 6 los abogados don Octavio 
L s m a r {>ara aquella oiadud y al eeflor 
don Antonio Sánchez de Basaameate 
en la Híibaua. 
E L sEnoE OAatácno 
A j t * hwaos tenido el gosro de sa la -
dar, d * regreso de su viaje á Europa, 
á naestro part icular amigo don Garlos 
Oamacho, oonduefia de la acreditada 
f ibrioa de tab&cos y cigarros L a Uom-
pettdora Gaait&na. 
A l ceflor Oamsebo aoompefia en a-
preoiabla famiiia. 
Dárnosles á todos naestro bienve-
nida. 
C A N C E L A C I Ó N 
L a Secretar la do Hocicada ha acor-
dado la caucolaciOn del asiento hecho 
en el Registro de la Propiedad de Ma-
tanzas, á favor del Estado, de la casa 
calie de S a n Antonio n' 13, en a isha 
oiodad, á virtud de instancia presen-
tada por don José Miguel OaeaQas, 
E L S A I N T Q U E N T I N 
E l vapor in^lós de eíte norntue eotrA eo 
puerto ajer tarde, procedente de Loodre¿, 
oon carga y 2 paeajeroí» de tróníito. 
E L M A S O O T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
deuts ue Ca.o Hueso, el vapot aoten^eoo 
Mase uc, con carga geaeral, correípoodeD-
oiii T 3'i pasaierop. 
E L M A T A N Z A S 
Hoy entró en poerto, procedente de T a a -
p'.co, con carga y ganado, e) «spor ameri-
can? Matanzas. 
E L ORAN G E 
Loe Sres. Sllveira y Comp., coasignata-
rios ea eata plata del vapor noraego Oran-
ge, que si enoaantra varado en Cayo P. Me-
diano. Babia de Cádiz, hin telegrafiado á 
loe agentea de loe armadores en Nueva 
York, con objeto ds qa? envíen IOJ aaxi-
lioe oeceiarioe pora sacar de ¿a varadura 
al citado vapor. 
GANADO 
E l vapor arrienoano Mataneas importó i 
hoy. de Tamplc^. para don Lnis Víctor i 
Piacé, G21 toros, 159 aBojo», 57 yegaaa y | 
51 ra olas. 
ESTADOŜ IMIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
De anoche 
Par le , D ic iembre 10 
L L A M A M I E N T O A L A S A l i M A S 
Se ha recrcide nn telegrama del go-
bierne venezolano aonnQiaDdo qne el pre-
eiáente Castre ha d i r i j ^dc un llamemicn-
to al pueblo para ona sa levante en a r -
mas centra Inglaterra y Alemania. 
D o hoy 
Oaracse, Dicieifctrre 11 
O U Ü P A O I Ó N DB L A Q U A l H A 
La escuadra aliada ptretró eyer en la 
bahía de La Guaira, echó ancUa á 300 
piés áe distancia de la Adnana y exapaso 
Imnedistcmcnte á ccEcmbarcar algnncs 
daEtacansenlos de infanUria de marina 
que se pc6e8ict.arcn dsi eálfisio ds la A -
dnana. 
C A P T U R A D B BUQUES 
Ule? aviscB alemanes y cuatro inpts-
ses, captnraroc ios bnqties dagnerrsve-
cezolanos. sin necesidad da disparar nc 
tiro. 
D E S T R U O U 1 Ó N 
D E L A KBOÜADHA 
Dos buques dei gebietno que estaban 
en los dfqnss ccmponiéndeBO. foeroa des" 
tmidfs; les cfiñineros G e n e r a l C u s 
t r o , T u f i u n : * y I B a r f j a r i t a , fncron 
remclcadcc fusra de la bahía y echados 
á pique. Salamoute el 0.s.- i?#w, por ser 
ds propiedad da un ciudadano fr<mcQ:. 
pudo salvare; déla dsrtrucslón. 
E M B A B Q U a 
Les consumos de Inglaterra y Alemenia 
se han embarcado cen sns familias en bu-
ques de en nación. 
PRISIONES 
Han sido armíaács tedoc les alemarres 
é ingleses residentes en la Qnaira. 
BXOITAOION 
Bay gran oxoitscióu en la Giiaira, y 
bau sido carraáca todos fes 6ñtafci3cimien-
tcs, 
Wtllematsd, Diciembre 11 
L A S I T U A C I O N EN C A R A C A S 
Caandc se ¿upo el martes por la nacho 
en Caracas, el apresamiento y destruc-
ción do les bnques de l a escuadra nacio-
na l , se organizaron grandes manifesta-
ciones ds indignación, se prenunciaren 
videntes disenrsos y se encaminó el pue-
blo el palacio do l a presidencia, desde 
cuyc3 balcones le dirigió la palabra el 
Presidente Cástrc: de aMí fué la muche-
dumbre á la Legación alemana, cuyas 
ventanas faeron herhas pedazos y ce i u -
te^tó forjar l 'B rusitae de la misma, en 
la cu.'.i se hallaba la esposa del Encar-
gado de Negocios de Alemania, quo no 
habla pedido marcharse con éi. coa mo-
tive-de estar enferma; no tuvo dicha 
señora que sufr i r ningún acto do v io -
lencia, á parto dél sn&to que le osasio 
nó ol gran tnm.to queso produje aire-
dé3or de en resiaenoia. 
El censuado alemán fue apairoa do y 
iisbanderas iosU-a y alemana arran-
cadas de U s a A i d y qa:>:na'iaQ eo la 
plsza pñrlica. 
La policía no intautó ccatcner al pus-
blo 
LOS PRESOS 
üan eido arrestados en Caiao^s 2C5 
alemanas é inglesas y entra ellos, el cónsul 
aUmin Elohm. 
EQUIVOCACION 
For creer qoe era alemán, fuá taiaUén 
srreetado el Canciller aa la Latacíój 
belga. Mr. Siramross. quien faé puesto 
en libertad tan pronto como probó su idan-
tidaá-
BOWBN Y OAoTRO 
Ddspnésde una larga conforencia oon 
el Presidento Castro, eonsigeló el Minis-
tro le loa Sitados Unidos quo aooedieso 
el Rresidecta á que ee puiísra en libertad 
al Cónsul Blohm y algunos otro? y que 
reconociera ol derecho que le asiste para 
rspreseeiar á las naciones aliadas-
Noev» Or isan^ Dloiembre 11 
S A N I D A D I N T E R N A C I O N A L 
La Asociación áe Sanidad Internacional 
de esta ciudad, ha agregado la República 
ds Cuba á la lista de !as uaciones que es 
tán representadas en dicha Asodaoión. 
Madrid, Dieiembro I I 
LOS ERB8DPÜESTOS 
Bi Sr. Vilkwsrde, el nuevo Ministro de 
Hacienda, ha manifestado en Cinsejo de 
Miniatrw qne no cree que :0fl Presapnes-
tos es liquiden con déficit, cor conaidárar 
BüScisDtes los aotnalse impuestos para cu-
br i r telas las obiigaciftnos do la neoión, 
y en cas: ¿3 resultar un saperabit, se 
aplicará á la resenstrucsión de las ieíá a-
fiS3 nscionaies» 
E N M A L A S I T U A C I O N 
Según despacho de Tange?, infirma al 
general en jefe de las fuerzas imperiales 
que eetas están completamente rodeadas 
por los rebeldes, y que las tribus que se 
habían mantenido fieles hasta ahera, se 
han pswdo al Pretendiente. 
Londres, Lioiembre 11 
I N T E N C I O N D S L O S A L I A D O S 
La intención de Inglaterra y Alsmaaia 
es da obrar da acnerde; pero en caso de 
presentarse ciertas eventualidades, cada 
una de ollas podrá hacerlo independien-
temente de la otra. 
Ber l i i ) , Diciembre 11 
P L A N D B V I G I L A N C I A 
E! plan de los aliedis es el do vigilar 
las costas de Venezuela para impedir el 
contrabando por aquellas aduanas, de lae 
cuales no se hubieran posesionado. 
L a Gaayrat Dictembre 11 
B R E S O S L I B E R T A D O S 
Les ingeses y les alemanes preses ea 
esta fusroa puestos eo Hbartad cuando 
desimbarcaron los maricos de les buques 
alemanes» les enalta escoltaron á los cón-
sules inglés y alemán haeta dejarlos á 
bordo de les buques de eua raspoctivaa 
caciones; no hubo ediaión con ol pueblo, 
pero loa buques de guerra estaban pre-
parándose para ei combate, 
S A L I D A Dlfi BUQUES 
Con excepción del buque inglés " Indo-
fatigable," todos los buques de las nacio-
nes aliadas que se oncon traban en este 
puerto han ealldo ca diferentes direc-
ciones. 
P A R A T R I N I D A D . 
Han. salido parala Isla Trinidad el 
Ministro iaglé^ y el Encargado de Ne-
gocios de Alemania. 
R S F U B H Z O S . 
£31 gobierno Verrezolano está reconcen-
trando todas las fuarz^-e de que puede 
disponer en esta pía ?; han llegado ya 
2,000 hembras con IB cañones y ee espe-
ran SJO hombrea máa cata tarde cen una 
gran cantidad do pertrechos. 
P R E P A I i A T I V O S D t í D B P B K B A 
So han completado las guamioionss da 
tedos los fnortes que dominan esta plaza; 
se han alistado 923 oiudadanoe de eata 
ciudad y hay machos más que sólo ee-
perr.n se les proraa de armaa para in-
corporarse al ejército de la resistencia 
popular. 
Caraopa, Diciembre 11 
D ISOURSO DÍÍ; C A S T R O 
Ei áiscureoquo clPrasiác^te Castro di' 
rigió al poeblo anooha desda los baleónos 
del Pálaeio de la Presidencia, ea da tono 
vioientísimc; dijo que el aoto quaAloma. 
nia ó Inglaterra eatán roaliaando contra 
Venc-znela, es ol resaltado de una coali-
ción inmoral y cobarde; pidió á los difa-
rentes Estado do la pública que le dea 
soldados para rochazjir la invacióa ex-
tranjera. 
Este discurso foc acogido o n grites de 
"Abi jo los cstrcclarca'4 y "üueran los 
alemanes". 
M .Aa E X C I T A C I O N 
La noticia de la captura del cañanaro 
"B: i ivar" , qne sa reoibio un aquel mo-
mento, causó mayor ozeitacióa entre la 
rauzbedumbre. 
: - . . o . . . - . } D B C A. K I Q . 
F lata oa paño la do 181 a 7 8 ^ 7 . 
CaláariUa de 78 á 71) V. 
Bl lU - tes 13-Ear/añol.. de 4 á ^jj V. 
e ^ o l ^ de 85 a 'J P. 
Orp amorirano ountra ( . p 
plat» aspañoia \ a ^'^ r-
Centanes á li.bl) plata. 
Kn cantidades. á ü.71 plata. 
Luis ea . . . . á ó. 35 plata. 
KD ( • • a o t i o a d e a . . . á 5.3(> plata. 
E l paso araaricano en / . , ^ 
plata española \ W 
Habana, Dleiombro 11 áe> VJO'L 
Año Huevo Pascuas y 
Gran sur t ido de l u josas tar jetas de íelicitsciÓD, e&tcch&s de papel 
de moda p a r a Btñoraa y ¿eñontat , tar jetas debaa t i zo , parteé de m a t r i -
m o n i o y domic i l io . 
Impren ta , papelería, efectos de eficxitcrio y fábriea da l ib ios en 
b lanco para el comercio. Sellas de goma y de meta l , t imbrados en co-
lores con bonito» monogramas. 
Un ico depósito de las inmejorables plomas de A L U M I N I O de A . 
L Sa lomón, 
O B I S U P O 3 5 : 
c 1871 al» 7dl¿ 
LOS H O T E L E S 
E O T B L . I K G ^ A T i S H A 
Día 9. 
Entrados.—Deepoéa de las once de la ma-
Señoree don Domingo Bsiihart, de S a -
gua; R¿íael García Capoto, de CieaíuegoB; 
lí. B.rrayavra, da Itloru, y O. S. Broadb-
mo?, de loa Eetadoe. 
Día 10. 
Entradafl — Hasta laa dles de la ma-
fiaaa: 
Señorea don Leon^rd E. Heibold, de New 
York; Gei> Setnler y J . Lehman, de Idem; 
A. Porrert y eenora, E. L. Porrert, de Cien-
íaegoei H. üorgaa, de New Yo;k 
Di i 9. 
Entradas-—Después de lae once do IR ma-
ñana-. 
Señoree don H Wethly, J , H. Huníche 
de loe EetaJoa ünides; Gaspar de ákib», ¿ó 
midos —S r . D. Carlos Albart 
Wa 10. 
Entradas.wHasta las once 
ñane. 
S-ñcres ron S. á 
Ns^v Yoik. 
ee, Gsorge Eober, de 
S O T S L P A S A J E 
Día 9. 
-radas—Despcée de la? once dola ma-
. . \ : 
Acores don G. H. Wilüam-, F. Locbebk 
de Sagu^ de Tánamo; H. fl. García, de 
Dia 10. 
Entradaa.—Haít» ' • . de la mañana; 
a "ŝ J63 T? « V- V a * * * ! «̂1 Cerro; Joba 
». >wMaAj B, Wnstf.w, ácetor H. M. Hé-
rlrJ i r ^716 t'mUr' E Ü. Herdensoa, 
cnf-ríei J . Youug, y Albarí i Verásiegui, de 
¡c - i; ó;adc« Üaidsa. 
D I A R I O D E L A MARINA.-Diciembre 11 de 1302. a 
e n t r e p a g i n a s 
U n a h o j a d e 




E s coa págíoa glo-
riosa la dafenea dd la 
oiadad deQeroca , en la 
gcerra de la indepeo-
deoota, y ao dia de 
daelo el 11 de Diaiem-
bre de ISUf, en que sos 
heróicos defcnsorea tuvteroa que oa-
piínlar. Peres Gaidóa la ha deaoriCo 
ooo vigorosa placía ea la primera se» 
ríe de sos (<£p:sodio8 naoioaales*'. 
Biete meáes doró el tútio, y daraate ó! 
pereoieroo cerca de 10 000 peraonas, 
entre eoldedoa y gente del poeblo, y 
los franoeeea arrojaron sobre la placa 
más de C0,000 balas de oaQóo y 20,000 
bombas y granadas, l&nsadas por 40 
baíeriac. 
üaacdo el general Rsi l le paso sitio 
& Gerona, eí 0 de Majo, no contaba la 
gnaroioión con más de 5,073 hombre»; 
pero BO gobernador interino, ü . Ma-
riano Alvarez de Castro, organizó 
ocho ecmpfeñiaa de paisanos, coa el 
ocmbre de Orneada, de c a f o mando 
ee encargó el coronel D. Eoriqne 
O Docnel l , B a s t a Jas nmjeres forma-
ron una compaOla, nombrada de S a n -
ta Bárbara, enoargada de asistir á los 
heridos y de hacer y llevar oartnobos 
y víveres á los defensores. Ni ano so-
lo de los habitantes de Gerona dejó 
de contribuir á so defensa. Palmo á 
palmo fneioo ganando terreno ios 
30 000 sitiadores. Uniéronse en oontra 
de aquellos heróioos defensores, d los 
males de la gaerra, loa estragos de la 
peste y loa horrores del hambre. Don 
Mariano Alvares de Oastro rechazaba 
oon aspereza á los emisarios franceses, 
one le pedían la rendición, y como 
y/ese á on individuo pronunciar la 
palabra oapituiaolón, volvióse á él 
airado, diciéndolc 
—iCómol solo usted es aquí cobarde. 
Cuando no haya víveres, noa comeré-
znoB á ufíted y á loe de su ralea, y des-
pués ee resolverá lo que más oonven-
g»-
A eses palabras siguió un bando 
concebido en estos término?: 
"Sepan las tropas que guarnecen 
los primeros puestos, que loa qae ocu-
pan los «egandos tienen orden de ha-
cer fceg;.» en osso de ataque contra 
cualquiera que sobre ellos venga, sea 
español ó francés, pues todo el que 
hoyo bsce oon su ejemplo más dafio 
que el mismo enemigo." 
Y» el mariscal Angere^n háblese 
Apoderado de casi todos los fuertes ex-
terioees, iocoutunicando á los que que-
daban oon esoaeísitca ración de trigo, 
y toda la faerza defensiva de Gerona 
no pasaba de 1,100 hcmbxee, ó rendi-
dos de fatiga y escoálidos, o contagia-
dos de la enfermedad. JBi gobernador 
de la piaea llevaba cuatro días de fie-
bre, qoe se agravó ai extremo de ad-
ministrársele la Extremaunoión, h a -
llándose en inminente peligro de 
muerte. £1 9 de Diciembre, en un mo-
mento de lacideü, delegó el roaudo ea 
el Teniente de Rey D. J a a a Bolívar, 
qnipn convocó una junta para tratar 
, de la rendición por la dura ley de la 
; Dcceeidad. A pactarla acudió al cam» 
panreoto francés el brigadier D. B laa 
de Fonrnae. 
Consignóse en la capitulación: qoe 
l a guarnición caliera de la plaza con 
les honores da la gaorra, entrando en 
F r a n e l a como prisionera de guerra; 
qne todos los babitantea serian respe-
tados, y qae la religión católica ooo-
t inuar ia siendo observada y prote-
g ida . 
Aeí lo efectuó el 11 de Diciembre. 
A l entrar los franceses en Gerona que-
daron asombrados al contemplar t a n -
tos escombros, tantos cadáveres, tan-
tas muestras de heroísmo y tan asom-
F-broscs signos de maravillosa resisten* 
eola. Así llegó á escribir un célebre 
Tlnetoriador francés: "Dejó el sitio de 
í Gerona no recuerdo inmortal en la 
f H i s t o r i a . " 
' E N E L A T E N E O . 
EXP0Si; i0N ARTISTICA 
Plausible es por todos conceptos la 
iniciat iva de la Sección de Bel las A r -
tes del Ateneo, de ofrecer á la sociedad 
b.-barera ona exposición de cuadros 
debidos al pincel de ano de sus más 
0 3 obrados pintores, señor Armando 
. í l enoca l , pues al par de ser unexpo-
ir.nente no poco valicso de cn'.tura, da 
f ocasión á los qne a l arte insigne de la 
, p intura se dedican, de sentir elestímu-
' 3o que alienta, y á toda nuestra socíe-
• d a d oportunidad de respirar, al a s n o s 
¡jjor algunos días, una atmósfera dife-
rente de la ordinaria v ie iad* de mate-
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rieles preooopacionea y ds políticas a i -
baraoas, 
E s un eefaerto e! realizado por el ee-
Qor Mensoal de reunir en aquellos ele-
gantes salones del Ateneo gran núme-
ro de obras suyas, al que ha correspon-
dido la sociedad habanera yendo á visi-
tar la exposición, dando oon ello ana 
muestra de buen gasto y ana prueba 
de culta reoiprooidad á sus intoladorea. 
E l nombre de Menocal es nn recla-
me: es ao reclamo también el del A t e -
neo, y la simpatía de qne ambos gos&n 
á más del encanto de qae ban sabido ro-
dear la exposición ha asegurado de an-
temano el éx i to alcanzado, No obtuvo 
éxito igual la exposición qoe de sos cua-
dros biso no ba mucho, noeetro bien 
querido amigo Leopoldo Romafiaoh, en 
una sala de la galería fotográñea de los 
Sres. Oúero y Colomtnee; y aquello fué 
una iojestioia, porque el Sapientísimo 
Jurado de Fat ís primero,y el de Búffalo 
después, al otorgarle valiosas reoom' 
penses, no demostraron sentir e l das* 
dén con que ee miró aq oí sa "Conva-
leciente" y loa otros merítísimos traba-
jos que coa ei!a se hombrearon en la 
referida exposición. 
L a s obras presentadas, annque cono-
cidas muchas, no tedas juagadas por 
la crítica, merecen eerlo ahora, paca 
que los méritos de unas, compensan de 
cierto modo loa defectos de otras, dejan-
do siempre on amplío margen para 
conceptuar ó su autor como ano de 
nuestros mejores pintores, ciase de la 
que desdichadamente estamos tan 
huérfanos. 
fin tres grupos pueden olasificarse loa 
cuadros expaestos: Retratos, paisajes 
y cuadros de género,* aunque sea mny 
•corto el ñámete de éstos. Ent re los pri-
meros, el de la señora Rosario Armen-
teros fOharito) ee acabado, completo; 
por su dibujo, sn técnica y so joetisimo 
color. Todo allí está cuidado y obser-
vado con amore, pintado oon sinceridad 
y honrados. 
E s t e retrato haoe mucho honor al 
inspirado pincel qne lo trazó. 
Los de las señoritas Mar ía L u i s a y 
Ana Mar ía Menoea), sen muy juetoa de 
color y de parecido, si bien el fondo UJ 
está tan cuidado como el del retrato á 
que antea me referí, L»e gentiiíftímas 
señoritas Menocal apareeen en euo re-
tratos con teda su elegancia, oon toda 
sa gracia ingenua en la JK«<3, con todo 
el candor en la expresión dulcísima de 
sos rasgados ojos. 
E l repaje está tratado en amboa re-
tratos de mano maestra. 
E l del señor Taburnil la es nn retrato 
magníúco lleno de verdad y de senoi-
Hez. E l de la señora Roserio Menocal 
es on retrato pareoidtetmo. 
E l de la eeñera Amér ica Goioocría 
de Frirrés y loa de Francisco Domín-
guez, se resienten macho de falgedad, 
hacen mala impresión. Macha vertíaü 
ea loa de Rafael Fernández de Castro 
y de M. Je¿úa Mandoley, aunque 1» 
factura no es la muy valiente usada ea 
el del señor Enrique J . Varona ó en el 
de la señora Eloísa Cabrera, qoe aparte 
de cierto defecto en la poeioión del 
brazo derecho y a ' fú . i descuido auató. 
miso en la parte icierior del cuerpo ee 
impone por sa técnica y so peregrino 
p&reoido con el original. 
E l retrato (ie nuestro presidenta S r . 
D. Tomás üstrada Palma ea ü jo y sn 
coter es completamente falso, pnes 
aparece sanguíneo, quien os de 
pálido. Haoe la idea de hallarse 
la impresión de alguna notioia 
tante. 
E o un ángulo del salón hay nn t e a -
tro decorado oon cinco retratttoa muy 
bonitos y muy bien ejeoatados. 
Kl Sr . Málpica, su eapaaa, el Oonie 
Kostia y la Ooniota y en el centro el 
Sr . PJzeqaiel Garc ía . 
E n esos retratoo pequeños A r m a n d o 
Meccoal se muestra grande; para c a -
lificarlos basta este adjetivo: Delicio-
sos. Los retrates diversos que de ni-
ños presenta ninguno es notable y a l -
guno hay, el de Miguel A lvarado que 
alambrado el fondo ooo luz de amane-
cer que ee levanta por detráa de l<t fi-
gura, haoe iojnetifioada la luz de cae-
renta y cinco grados qse la a lumbra . 
L a señorita Nena Herrera también 
ha sido retratada por Menocal. L a fi-
gura interesante y fina atrae por su 
gracioso donaire y por loa vivos colo-
res de la manta en que aparece en-
voelta. E a una hechicera Carmenci ia. 
E l cabello está muy bien tratado y 
en general la tactnrade la cabeza ee 
muy recomendable, no aeí la del bra-
zo qne persiguiendo el modelado tai 
vez en busca de morbideces ha caído 
en la sequedad y ea la dures». 
E l retrato del Dr . Montará es ano 
de los buenos de Menocal. Hecho hace 
algunos años ooaado aan niveas tin-
tas no blaaqueabaa ea bigote, tiene 
lineas tan jastas qoe eneaadraa aáa 
en el rostro ael ya encanecido doctor. 
Como paisa>ista Meuccal h a tenido 
momentos felices y en ellos ha hecho 
cosas may discretas y mny rica?; 
maestras de esos momentos hay var ias 
en esta exposición oomo " A ori l las del 
Almecdares'7 paisaje muy jugoso de 




LA MUJE1Í FATAL 
K»vtia iiisliíríeo-soti&l 
POK 
C A I I Q L I N A I N V B R S I Z I O 
L" CcbUQaitCióa) 
F 17o hubiera iait>¡¡puado á la marque 
\ ea Franco, tan bella, tan imponente. 
Rosetta vestía de blanco, lo que ha 
l. cía resaltar más eún sus formas opa 
£ lentas, s u alta estafara, sus cabelles 
| i iFgr i? imo8. S a rostro tenía esa palides 
| que revela una gran fatiga, una lan> 
I guidez llena de naeión; sus ojes brl-
v l iaban como febriles, loa labios sangoí-
ñeca se entreabrían con sonrisa amar-
ge-
¡Era pc-Píble qae Landry prefiriese á 
s u mojer flaca, enfermiza, débil, y no 
ó esta criatura fuerte, ardiente, que 
debía lanzar ohiepas por todos sus po-
real 
L a marquesa midió de pies s cabeza 
con ana mirada al falso gentleman y 
pareció eatiefec&a de su examenjpues-
lo que le dijo en inglée: 
— Sírvase temar asiento. 
T eentándose frente á é!, mirándole 
fijamente, y en la misma lengua: 
—¿Ccn qao ha venido uat?.d á ha-
blarme del pintor? 
- -Sí ,—leepondió Pedro oon fran* 
^ueza. 
—¿Cómo ha podido usted saber qae 
me interesaban tales cot ic iasl—prosi-
guió la marquesa. 
Porque—repaso Pedro hablando 
también expeditamente el inglés,—he 
oido hablar á ese propósito á persenaa 
que usted conoce y las cuales no nom-
braré. 
Rosetta sonrió altivamente. 
Señor, usted quizás no sepa quien 
soyyo é ignore qae conmigo no valen 
loa Bubteríugics. 
—Todos conocen mi v ida, día por 
día, y no hay cosa alguna que me ios-
pire temor ó necesite tener oculta. 
Ahora no té por qoó estúpidas s a -
posioíoaee, se ha creído que soy cóm-
plice, 6 mejor dicho, instigadora del 
asesicato del eeñor Landry , y usted 
ha tratado de introdneiree en mi casa 
para tantearme, creyendo descubrir un 
secreto, ignorado de todos. 
Fnes bien, le advierto, querido se-
ñor, que ba dado oateü nn paso en va-
go, qud ha perdido el tiempo; nada 
tengo que ocultar; en mi cae» no e n -
contrará usted cada que interese á los 
que le han mandado, los coalas se 
hubieran podido evitar ese trBbejo,Qo 
too usted puede evitarme el de hablar 
me de on hombre que conozco apenas 
y euyoa eecretos no me interesan. 
Pedro l a eeoaohó atenttmente, y 
cuando la marcueea hnbo concluido, 
h i io el gesto de on hombre que se re 
signa. 
—Siendo así, marqaasa, siento h a 
berla molestado. 
ra campestre1' es mey segestivo. E n 
" L a Confldenoia" ha exagerado mucho 
el detells del filtima término, sparán 
dolo y descuidando el primero. 
De Iba cuadro de género " B n mar-
c h a " es un asunto bonito y bien cem-
puesto pero bien hubiera estado sin 
aquel oaatiiiito qae resalta muy pe-
queño p&ra donde parece colocado. 
E n " L a Vendimia" la figura de la 
Zagala que trae la cesta de vides es 
auperioríeima 6 las demás, pnes aun 
la del hombre qae está junto a ella ,ee 
resiente de poca originalidad y se no-
ta en todo el cuadro cierto olvido de 
la perspectiva linea!. 
Hemos tratado de ser breves sin 
conseguirlo y hay que hacer pnnto.Ro-
samemos. H a y obras qne recomiendan 
á Menocal como retratista, aunque se 
cote desproporción veníaio&íaima á 
favor de algunas de ellas y ana entre 
sus dos épocas—antes y después de 
la gaerra—el retrato de la S r a . A r -
mecteros, de la primera, le reveló co-
mo pintor de retratos, oonñrmándo'o 
en la segunda, loa de las señoritas Me-
nocal, el del Sr . Taberni l lay el del Sr . 
Aniceto Menocal qaeao figura en esta 
exposición. 
Nuestros piácemos a l Ateneo por su 
iniciativa y al amigo Menocal muy 
cordiales por s a envidiable éxito. 
PHANCIBOO MOEENO. 
Dioiembre 7 1902 
El 
¿TSOZ VRITC^NSA D3 Ü N 
HÜSULMAN 
N o c h e trágica.—CB?aif tml9oto n o c -
tu rno .—El d r a m a t r a s e l idilio.— 
V m p a r e d a d a v i v a c o n e l c a d á v e r 
Refieren los píriódícoa de S * n P e -
terftburgo na drama ocarridt) en Merw 
(Tarqnestan}, onyo siniestro héroe, un 
musaimnn llamado B e n K i a m i l , fué i n -
centrado ooaido de puñaladas ¿n la 
calle. Se ignora qaienes sean ana 
asesinos. £Q cambio, su trágica 
muerte ha servido para deacebrir un 
espantoso delito oue habla cometido. 
Registrada la casa de B a n K l a m ü 
por la policía ee encontró ana e¿tanoia 
subterránea, cuya entrada cerrada per 
fortíaima puerta de encina chapeada 
de hierro, que hubo que derribar con 
palancas y placa. 
L o s agentes qa& penetraron en el 
subterráneo se bailaron á presencia de 
un espectáculo espantoso, capa?, de 
helar la sangre del hombre mas daro. 
Sobre repugnante lecho de paja putre-
facta y encadenada á ia pared, yacía 
una mnjer que parecía joven y debió 
haber sido muy hermosa, pero que ya 
no conservaba nada de humano. L a 
infeliz eataba completamente desnuda, 
ileno el cuerpo de llagas y tenía los oa-
belloc largos y enmarañados. 
E n eí áoguio o^aesto al en que va-
cía la muier, so delineaba en la s o m -
bra, apenas rota por ligero rayo de 
luz que descendía de un estrecho agu-
jero practicado en el techo, ua objeto 
blanquecino, qae desde lajos era im-
posible reconocer. S a acercaron los 
agentes y comprobaron oon horror que 
era un esqueleto encadenado á la pa -
red. 
L a mujer feé deseaoadenada y saca-
d a del Lobterráneo. Había pezdido el 
aeo déla palabra, y en ea mirar atóni-
to se leía la locura. Conducida al 
hospital donde le prestaron solidltoa 
cuidados, la misera se repaso l en ta -
mente, recobró el habla, se dis iparon 
lac tinieblas qae OHDureclaa s a mente, 
y, a l fin pudo uoatar eu historia sinies-
tra. 
Zalva, qae asi ae l lama habla sido 
cedida por sn lamí lia cuando apenas 
contaba-qoinoe h.üoa, á Ben Kmmi l , 
riquísimo maacimau que Ideuadrapl i -
ceba la edad. 
Mny celoso, hacia que en mujer e s -
tuviese vigi lada por uoa vieja, que no 
l a dejaba á sol ni a sombra . 
ZAFRA ¿¥1901-1902. 
ESTADO QJIÍÍEJÍAL de la prodooaióa de Twlfiirui oa i J U l á 19Ü2. comparada con 
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N O T A . — S a c o s de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 idem. 
Habana , 30 de Noviembre de 1902. 
Joaquín Gumá.—Federioo Mfjer. 
Beto me permito hacerla notar que 
eeta usted may equivocada. 31 yo hu-
biese venido aquí como juea instruc-
tor no me hubiera presentado de ma-
nera tan rara y francamente, sin tan-
tas reservas. lio primero hubiera sido 
invi tar la a venir a mi despacho, y a o . 
tes también qoe dirigirme á usted ms 
hubiera dirigido A su marido y hubie-
r a tomado declaración a los criados. 
No he hecho nada de eso, porque 
me guardaría muy bien de abrir oa > 
información por cuenta mía, ó de po-
ner á la just icia sobre mi rast íoTpu35. . 
Miró en torno suyo , como temeroso 
de qoe le oyese alguien, é inelináado-
ae hac ia l a marqutba, &iUd:ó en voz 
baja: 
¡Pues soy yo el BEceino de LandryI 
jCómol—exolamó la marquesa re-
trocediendo aterrada, presa de una 
cpresién angustiosa y volviendo hsoia 
Pedro sos ojos extraviados. 
/SUenciol—dijo éi con acento tor-
vo y amenazador;—nadie sorpecna de 
mí, en tanto que todas las eospechas 
convergen lobre osted, y s i ufl-ed lla-
mase, si me arrestasen, diría altamen-
te que ea usted a i cómplice en el aaa-
sinato. 
L a orgulloea dama, siempre tan or* 
gullosa, qae decía no tener miedo de 
nada ni de nadie, temblaba oomo ana 
hoja, estaba l í r i d t . 
— P e n ? ! se Qor,— balbuceó; — usted 
sabe muy bien qae miente, qae soy 
iaocenter 
— L o sé; pero s i i retase de perderme 
la perdería a oeled a mi ves; oréame, 
es m i c h o meter que quedemos amigos. 
Conmigo ganara usted macho. 
Y sepa usted que yo noaay un vu l -
gar sseeioo; oo s»y más que un des-
graorado, heríoo por L a n d r y en el oo-
ratón, en el honor. 
Rosetta se rehizo, puso más a t e n -
ción, su terror empleaba & d e s v a n e -
cerse. 
— L e confío el secreto de mi vida; 
así verá usted si merezco su oocSanza, 
—prosiguió Pedro. 
No soy inglés como lo es Landry 
tampoco. 
Nací en el Piamonta, en nn pueblo 
no distante de T a r í n . 
Quince años há me econtraba en A -
ménoa para reunir una pequeña for-
taaa qua debía servirme p^ra ana ee-
posa adorada, la caal se había queda, 
do en e l pueblo con un hijo. 
• mi regreso encontré n c a o!3a en 
mi case; mi mujer me dijo que le había 
reocg'do en un bosque, donde la h a -
bían abandonado. 
Aquel la niña era, por e l contrario, 
el fruto de los calpabies amores de mi 
majer con Landry , que ella conocía de 
antea de nuestro matrimonio, en T a -
r ín , y cuyas relaciones se reanadiron 
dársete mi easeaoia. 
L a merqoeaa abría los ojos de par 
en par, en tanto que sa rostro expre-
saba un ptcíaadoeatQjrOr. 
Zaido hahia conocido al ]oven 
Mchamed de quien estaba enamoi 
y el cnal enloqueció de dolor cuando 
supo qoe loa padres de ia muchacha 
se la habían dado por mujer al r 
£¿a K iami l . 
Después de pasar slgunas a?m" -
lachando con la muerte, á oons<" 
cia de la ooogeatión cerebro! . su le 
prodejo el matrimonio de Z - . r a , A i i 
Mohamed, asi que recobró la saiud, 
no pensó más qoe en ver 6 sa amante, 
aunque ello le costase la vida. 
Luego de estudiar bien las entradas 
y salidas de Ben Kiami l , A l i Mohamed 
aprovechó una noche tempestuosa pa-
ra escalar el Jardín, y utilizando las 
indicaciones que a peso de oro le pro-
porcionó una sirviente, llegó a las 
habitaciones de Z i i r a . 
L a joven no dormía, desvelada por 
el estrépito de la tempestad. Apenas 
tuvo tiempo de dar un grito, al ver á 
su amante cnando éste la estrechaba 
entre sas brazos. Olvidados de todo 
se entregaron a las deliciaa del amor, 
mientras la tormenta descargaba en 
fnria. S in dada el fragor de los true-
nos despertó ai viejo, que se presentó 
de improviso ante los amanúes. No 
pudo defenderse A l i Mohamed. Ona 
pofiaiada certera da Beu K i a m i l le de-
jó cadáver junto á Zaida que so dea-
mayó. 
Cuando recobró los sentidos se en-
contró en el sobterránec de donde la 
sacó la policía. Pesadas cadenas la 
sujetaban por brazos y piernas, y en la 
obscuridad que la rodeaba no pudo 
darse cuenta del logar en que se ha-
llaba. Poco á poco sus ojos se acos-
tumbraron a las tinieblas y con indeci-
ble horror divisó el cadáver de su 
amante encadenado á la pared. Se 
desmayó de nuevo. E l chirrido de 
una llave la hizo volver en sí, y vió 
con espanto acercarse á ella la torva 
figura de £ e n Kiami l . 
121 viejo sin pronanciar una psiabra. 
se acercó a Za i ra , dejó junto a ella un 
pan y au oántaro de agua, y modo y 
siniestro como había entrado salió y 
cerró la pnerta. 
L a escena se repitió machas veces. 
Pasaron días, y semanas y meses y 
años. Ninguna persona, excepto el 
viejo Ben K i a m i l , traspuso los hum-
brales de la tumba donde Za i ra es ta -
ba emparedada v iva . E l ciidaver de 
su amante se pudrió lentamente ea el 
rincón donde lo arrojaron, envenenan-
do ia atmóalera aun sus pestilentes 
emanaciones, y el horror de aquella 
existencia infernal enloqueció á la des 
diohada Za i ra . 
L a muerto de Ben Kiami l , que por 
las ciroucetancias que la rodean puede 
considerarse oomo no castigo provi-
dencial, ha puesto término a un supli-
cio cuyo horror excede á cnanto la 
mente humaos pudiera imaginar. 
NOTAS TEATRALES 
L a s v i r a e n e s l o c a » . 
.Marcel Prevontes un pablicista fran-
cés que se pasa la v ida escribiendo ar -
tíonioe fllcaóílco-sociales dedicados 6 
mejorar la suerte de las jóvenes cata -
ueras; y forzosamente, al eeoribir una 
obra teatral había de incurrir en igual 
tendenale. 
Les vírgtnes locc» no l leva otro fin 
que el de casar buenamente ó como se 
puede, á <;ias ninas ligeras de cascos*', 
que ea como debiera llamarse la come-
dia en cuestión. 
Hay en la obra escenas verdadera-
mente gracioias, de nn realismo des-
pampanante; y para mayor alreoUvo, 
se canta la canción del Monono en mi . 
tad del segundo acto. 
H*y que reconocer, á pesar del ta -
lento innegable de M. Prevoet, que al-
gunos de lea uersonajoa de s u comedia 
son de brocha gorda. L a niña vestida 
de corto qae cuando habla parece un 
catedrático de filorolia es un verdadero 
fenómeno de precocidad, on Pico de la 
Mirándola femenino. B l joven seductor 
que peilizoa y besa las muohach¿a en 
los salones, al primer descaído, sin per-
catarse de qne lo vean ios contertulios, 
resalta algo rebajado aún dentro de la 
esfera social del d m t tro.idé; y el mi-
llonario sin cutis ni delicadeza que se 
dirige á ano mujer decente, y á boca de 
jarro la propone ctmprarla como quien 
compra un eaoo de patatas, ese 
personaje, existe, no lo dudamos; pe-
ro en nivel más bajo, ó a l menos trata 
con mujeres que no ee hacen rogar 
tanto oomo la protagonista del drama 
que nca ocupa. 
L n resumidas cuentas, Marcel P r e -
ver presenta reunidos en bloque uoa 
serie de personajes y de incidentes qne 
solo existen dispersos entre una pobla-
ción grande. Todas las desvergüenzas 
aisladas que pud ie ranOÍMC «'ío voce en 
cuarenta salones de la a l ta sociedad y 
de la oíase media, las condensa M. 
Prevcst &o una reooión de cuatro fami-
liares, y , natualmente, el efecto produ 
cido es atroz, por lo fuerte de la p in-
tura. 
Los dos primeros actos de la obra 
formen una comedia realista, y el ter-
cero eo todo no drama sentimental non 
puntan np romántico y filosófico. L a 
morftieja daai que el autor desenvuel-
7*-. parece ser esta? L a s jóvenes dimi-
tUrges, y aún las que no son ni demi 
siquiera, deben guardarse mucho de 
confesar al prometido esposo que tu-
vieron antes otros amores, y mucho 
menos cuando topan con un novio 
idealista y puritano, de esos que solo 
s& ven en los dramas del teatro, y que 
creen que las muchachas comme il faut 
deben ser guardadas en una aroa de 
cristal , de modo que no las toque ni el 
aire, hasta el día en que se casan. 
Afortunadamente, el consejo de Pra-
vost resalta ooicoo en gran macera, 
porque estos novios catonianos de me-
lodrama apenas existen en la vida real; 
y por otra parte no hay peligro de que 
ninguna mujer, en vísperas de boda, 
incurra en la debilidad de confesar á 
su novio los devaneos anteriores que 
ella pudo haber tenido: tudas juran y 
reiuran que aquel es su primer amor 
verdadero, aunque hayan ooncoido 
veinte novios. 
Lo más sustenoioso y moral de la 
comedia ó drama de Prevoet, es el ser-
món que la inverosímil Matilde dirige 
á su no menos inexpli<iab!e novio, pre-
cisamente cuando á él se je van q u i -
tando las ganas de casarse, por haber 
oido lo que no habla necesidad de 
contarle, aunque él lo preguntara. 
B l amor vive de ilosiones, y rnugu-
na mujer de pésquia tiene el mal gesto 
de matar las ilusiones en el oorazón 
del hombre que la ama apasionada* 
meóte. 
Por eso el sermón de Matilde resuN 
ta sermón perdido. L a iluaión una ves 
mcerta, no renace. 
E l desempeQo de la obra ha sid3 
bastaote bueno. 
P. Q. 
—¿Bra realmente L a n d r y si que co-
noció á s a mujer de usted, hace dieci-
eiete ó dieciocho aQos? 
—Sí ; no me oabe duda. 
— i ? l levaba entonces el sombre de 
Landry f 
—Biso no lo sé. 
—¿Entonces oomo pudo u&ted des-
oabrirT 
— A t i e a d a usted al resto. 
Entuve á punto de matar á mi mn-
jer, que negaba tener un amante y 
sostenía que aquella niña no era suya. 
E l párroco y ana mujer, para s a l -
varla, atectígu&rcn su inocencia. 
Amaba á mi mejer como on loco; la 
ausencia, afta su misma falta, no h a -
bían extlognido el fuego que ardía en 
mis venas; fui débil , la perdoné, oon 
la condición de que alejase la nina. 
Consintió, pero desde aquel día se 
puso triste, excitando aeí los espasmos 
de celos que me atormentaban, hacién-
dome sufrir en el esp i r i ta , ea l a s a n -
gre, en la carne. 
Aque l la mujer era mí gozo y mi tor-
mente á la vez; la golpeaba coa fre-
cneneia, y oon ella á mi hijo, del cnal 
iba y a sospechando que tampoco era 
mío. 
ü n día, mi mujer desapareció con en 
hijo 
S e detnyo exbalsDdo en gemido, y 
miró á la marquesa con ojos tan deso-
ados y qae expreeaban de ana manera 
tan dolorosa el dolor qoe experimenta-
ba, qae ésta se conmovió. 
Croniqullla 
Cwa conversación aprovechada 
— L a verdad os, decía el martes no 
espectador del viejo teatro de Tacón, 
boy Nacional, al dirigirse al café del 
Loutre, acompañando á unas elegantes 
damas, que este don Fel ips G3nzález 
tiene gusto para hacer las cosas y que 
no escatima el dinero en aquello qa3 
paede redundar en provecho y renom-
bre de su casa. Cuidado qu»>flBboni« 
to el salón para familias qus 9fr cons-
truido en el comedor del hotel de / n -
glaterral Como que convida á entrar 
en él y á tomar alguna cosa. 
— Y o , lo contestaba ana de las oam-
paneras, voy á él con guato, pnrqtv loa 
dulces une en la casa se oonfaocionaa 
con de Ico más ricos qae se toma ea 
IB Habsna . 
— P u e s | l ó n d e dejas los hb'ddcsT— 
agregaba ot ra .—Lo que es en helados, 
ahí está Salgneiro, el rey de los neve-
ros, dirigiéndolos desde Tacón, y ooaa 
en qne idalgueirn pone la mano, ó con-
l'rociooa, es la fíor y nata da lo bae* 
oo. 
— V a y a , sefioras—replicaba el ca-
ballero—70 no achico ni regateo los 
elogios de oete^; pero oomo siempre 
bm'cn algo más sólido, opto por el cho-
colate, qae siendo un alimento sólido, 
tiene la particularidad de. ser también 
una cosa expuisita. Bien ea verdad 
qae tío podía resultar de otro modo, si 
se tiene en cuenta que proceden de la 
gran fábrica L a Eztrel la, qae poseen 
en la calzada de ta Infanta nñmero 62, 
los seflorea Vl l laplana, Guerrera y 
Compañía. T a supieron en la Expo-
sición nolversal de París lo qdc ha-
cían al conoederle la medalla de oro, 
y a en la exposición regional de Santa 
C ia ra al darles el diploma de honor, 
porque obooolateR más exquisitos, ni 
tanto, no se toman en parte alguna. 
Con una taza de él y un tábano de 
Ramón Aliones 6 el Marqué» do Rabeil, 
eetoy en la gloria. 
—Aeí parecía estar, de orgullos a en 
su palco, Cbeita. 
— T es natural. Oomo que lucía na 
traje elegantísimo, hecho en los talle-
res d¿ Mad. Puchen, y una salida de 
de teatro espléndida. 
—¡Ay , bijal no me hables de esa c a -
ps: !a había visto en La Fi losofía de la 
calle de Neptuuo, esquina á Sao Nioo-
lás, y onaedo fui á comprarla y a la 
había adquirido Oheita para sí. G r a -
cias que es tan rico y variado el sur-
tido de las que allí se venden, que 
pude escoger otra de tanto gusto y na* 
vedad como aquella. 
— P u e s á mi lo que me llamaba la 
atención era ver lo bien que caminaba 
Rosita, á peaar de las quejas que exha-
laba el otro día en su casa, por el do-
lor de plés que sentía. 
—¿Y sao te extrafiaf Pues, h i ja , no 
tienes razón para ello, Bosi ta se cal -
za en la L a Granada, Obispe esquina 
á Cuba , y ya sabeo que el surtido de 
zapatos qoe ha traido Meroadal ea sni 
viaje por Buropa y los BRtados Unidos 
es de lo más elegante y oóraodo que 
—¿Fué á aniree oon sa amantoT— 
prego ntó. 
—3í, respondió Pedro cen vozronca, 
Pero cu aquel entonces no me faó 
posible encontrar sus huellas. 
Decidí abandonar el país, volver á 
América, olvidarla. 
Pasaron los años y mis asuntos pros-
peraron, pero la imagen de aquella 
mujer me perseguía siempre, no tenien-
do ni paz ni sosiego, apareciendo ante 
mis ojoe, bella, fascinadora, del abis-
mo de sn culpa. 
Yo había cambiado tanto en pocos 
años, envejecido tanto, que era de s e -
guro que nadie podría reconocer. 
H a b í a aprendido á la p^feocióa la 
lengua inglesa, y hablaba oon acanto^ 
gutural , propio da los ingleses; me hi-
ce quitar bigote y barb», y con estoa 3 
anteojos que ocultan mis ojos, podía 
presentarme impanemente aún á mi : 
mujer, que no me bebiera reconocido* ; 
L a marquesa se estremeció. 
—¿La encontró usted poesf 
—Sí,—contestó Pedro con acecta 
sofocado,—y cnando menos la bas-
caba. 
Temé un pico en la míema oaaa, en-
contré el medio de introduoirme en el : 
sayo, y llegué á eer pronto al amigo y 
confidente de ?a familia. 
—^Ha poaibieT ¿Y no tuvo jamás nin» 
guca sospechal 1N0 le reoonoaiól ~>j 
—No. 
—¿Y deacobrió nsted de esa t&ascrA 
qne era la amanto de L a a d r j l 
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* t iste. Gomo qae represéntala e a m s 
¿e 1A elegaaoi» y el baea gasto. 
Y , perdcoea uatedee; pero no pode 
«ir mkñ á tqael grapo de oonoarreates 
i la ópera, y aquí aoaba aa diálago. 
{ X O T A S ) 
Boni ta lección. 
Leemcfl en la prea^a de Aiadrid aa 
eaeo qae merece ooatarae. 
Loa emiaeatea artiataa de la Come-
dia Fraaoeea qae dorante aaa corta 
tamporada estavieron actoaado en el 
teatro de la Z&rtoela, ae despidieron 
con ana matioée de gala, á la qae asía-
ciercn el Bey , loa prlncipee de A a t a -
riae, la infanta Mar ía Teresa y lo máa 
granado de la ariatocraoia de la Oorte. 
S e levantó el telón y empesó a reoi-
sar aa papel el gran actor írancéa 
11. L e Sargy . 
Como macboa eapeotadorea al entrar 
jtaladabao á damaa y galanes antea de 
ocupar ana localidades y prodaoían an 
raido molesto, el actor calló de repen-
ie, ee adelantó á las candilejas, y dijo: 
—Señorea, yo con este roído no pae 
do trabajar. Bajará el telón, y ooando 
Codos se hayan colocado, empegará la 
o b r a . , 
¥ aeí se hizo; tragándose la pildora 
¿os impertinentes. 
¿ta cetaria de más, de vea en onao-
do, algún Le Bargy por loa teatros de 
la Habana. 
Sobre codo, en eataa noobea de ópera. 
« • 
Cortei ia. 
Noa ha" eoviado en tarjeta, coa co-
rona condal, la meszo-soprano con-
tralto de la compañía de Sicni , la se-
ñora Mary &vet*idé Odaasoo, artista de 
los teatros de Moacoa y S a a Peters-
bnrgo. 
L a bella cantante, qae es condesa y 
es rosa, estovo y a en la Habana en 
DO irjana temporada. 
Se hospeda, oorao Avel ina Car rera 
y ia Bramvi l ia , en el gran hotel Telé-
grafo. 
También non manda ea tarjeta el 
primer tnrior dramático abaciato mon-
$ieur Valentín üao , art ista de la G r a n 
Opera de París y de la Soala de Mi-
lán qne hará esta noche ea primera 
aparición ante el público habanero coa 
el Amoldo de Oni l lermo Tel l . 
KI u ñ a r Dao reside en Ing la ter ra . 
Agrademos la cortesía de loe doe 
diatiog nidos artiataa de la ópera. 
• 
• * 
Mr*. Sqnier i . 
L * ^IÑTinfcida esposa del Ministro 
de isa Eatodoa Unidos recibirá el prí-
mfr y tero«-r joevea de cada med, has-
ta •&Coa.«xsma, desde las tres hasta 
la» (•us d« la larde. 
E n f a y r e t . 
L t i Tanoicn eo cbseqnio d» lea ntñaa 
OMua^ü*'} iéuas, Marta y Angela de la 
Torre, nol loi t ta y pianista, respeoti-
vamx-nte, ee efeutaará el tañes 15 en 
ci tírftlro de Payret . 
Confitará de due partea: o n a d e c o n -
oiertu, en la qae tomarán p&rte, ade-
más dt? !aa exprea^daa niñas, la dis-
Uagnld» sefiorifeA Dolores Herrero Mo-
|e |ó , primer premio de canto del Con-
eerv<»t4)tio de Barue ona, y la Banda 
MoDoipal; y otra, de ana aplaodidi-
slma furzaela del reputado maestro 
Mario Varona, por la compañía de 
• IbambiAt 
I laetre» dtmas patreoinso la fiesta: 
Sr». Goavriiola df> ketrada Palma. 
. . Marra Abren de jttstevez. 
Koealía Abren. 
. . Mendoza de Aróategai. 
. . López Trigo de Dihigo. 
, . Rodríguez de TÍÓ, 
. . Porro de Mora. 
. . Armand de LHVÍO. 
. . Perdotno de Morales. 
. . i l c r r e r a de Cárdenas. 
. . Porro de Feruaj idei . 
. . Monteverde de Fernández. 
ll*-b¡arerao« uaevamente, coa otros 
poimeoores, de eeta interesanteÜeata. 
I J I Ti) tu bol a 
L» Timbóla á favor de las UeoaelHS 
Srthititv^», iriángarada óltimamente, 
eetarñ al' ieria al páb ico la tarde del 
pr í x: domiago en la planta baja 
del Oüiapaáo. 
Y á proj O.'lto: 
Vean r r . c t r o a Imtsres, en la seo-
oión de ' Gacat i i la" , la carta qoe pa-
bliot>moa del almacén de eteotos ópti-
cos " B l AimeDdare«''. 
Bu digna del aplauso qae no vaoi l * 
mos ea t n b a u r i e . 
C o m i d l i l a 
A La On ó* , de paro tonta qne es, 
le püBi io qne al peraonaje del saínete: 
qne fe aoaeeta de loa dos ladoa y no 
ee daernii» de niogaoo. Y eato debe 
eenTirio el avispado laidorito Corso, 
porqap t ara meter el pie y la aonti-
nntinióo, "más le valiera e^car dner-
me«." Por no parecerse á Homero bo-
nut , no ú v r r m * La Unión ni siquiera 
ol>qur,náu. j u n oontiono velar, y el 
pasarse Ira d i *» de turbio en turbio 
hánie pr uísél^Q una soñarrera que le 
tarbaet j¡,i»W, ie embrolla el seutido 
nóenero 8#;* y le obliga á eatar exola-
nttQdo síficpre, como el gallego del 
cuento, p«ro sin la astucia de! gallego: 
dortHf I 
Fué r „ yo me pasara el 
mejor de mi» laviernos dioléadole á 
Isidoro con el ilustre Jorge: "avive el 
seso y deepi^rte," pollo; porque él ee 
hito el aueon sin ir al consulado de 
Bceoia, como «¡nitre paaar plaza de ea-
paEol siendo oi^irita vergonzante, y en 
vex de avivar el eeeo, confesó qae DO 
habla qné avivar, y llamó en ea auxilio 
8 todoi los bomberot de Macario 
qae le hiokron bueno. Toda la b a n j a 
es malillaeí 
Desde que yo le desonbrí á Corzo el 
secreto de so tontería, «congojóse y no 
volvió por nvaa; pero ahora, ain fijarse 
en qae aún e*táo verdea, ae sienta bajo 
ei emparrado de' DIAEIO DB LA i í a -
HIÑA, y brinoa, oomo quien es, y no 
llega á nuefetroa raflimoa, y c a e y se 
«aga l la y aafre y ee retaeroe mientras 
BU impotencia le dice á gritos: aquí 
p»£4r$9t (tytlf, loa paneá qa« te co-
$ . l c L < I 
Sin embargo; aáo le quedan alientos 
para dirigir la marina española, aa 
globe Damont, La Unión y el DIABIO, 
y por dirigirlo todo, seria capas de di-
rigir el partido nacional, para lo que 
cuenta con cantea arrestos como pelos 
le adornaa el rostro. 
Dios que los sefiores Zaldo y Garcta 
Montes, y Mr. Bli<*a y Mr. Sqaisrs 
Htán elaborando oou aa pocas apreta-
ras ao tratado de comercio, y qniere 
qae el DIABIO DB LA MABINA se opon-
ga al t ra tado! . . . Pero, hombre de 
Dios, si el tratado no existe B6Q. Si lo 
et'.án elaborando con no pocas apreta-
ras; coa tantsa como usted labora y 
Macario elabora La Un ión / No es esto 
pedir la respuesta antes de entregar la 
oartaf 
Dice qae "es evidente qae ese trata-
do no puede l lamarle de reciprocidad." 
E s o ya io verá L t Unión coando el tra 
tado esté elaborado; pero, aberaf La 
Unión ha visto masas. Qae afecta fien 
da y gravemente á los intereses euro-
p e o s . . . Faede, paede suceder qae se 
oosecbea esas tempestades en ei caso 
de qne se estén sembrando vientos; 
mas oomo no se sabe qué siembren los 
Sres. y Mres. Qarc ia Montes, Zaldo, 
Bqalera y Büss, no hay qae apresurar-
se á elaborar la cataplasma antes de 
qae saiga ei panadizo, ni hay que ven-
der el pajaro en el aire; porque se dirá 
que don Quijote anda por estos mon 
tieles y si se descubre no serán pocos 
los yangueses que nos apaleen ni ñojos 
loa palos que nos déo. . . A L a Unión, 
que está acostumbrada á bragas no le 
baoen llagas las oostoraa de las derro-
tas, pero nosotros tenemos cutis que 
perder y no es cosa qae basquemos 
qaiéa nos lo maoosée por an quíteme 
allá esas bases, que no conocemos y 
qae »e ett&n elaborando coa ao poces 
apretaras. 
E l ser lince á la manera de La Unión 
es perderse de vista. 
Puesta La Unión en estos vericuetos, 
ao ae para en barras ni en tropezones 
y habla del tratado que tetán elaboran-
do como quien habla de sus amigos: 
habla mal, Conoce L a Unión el trata-
do! No, porque io están elaborando. 
Paes si lo están elaborando, cómo sabe 
que es malot Porque lo presiente como 
presintió qoe el juzgado había de con-
denarme á galeras, por llamarle tonto 
sin darle pao; como presintió que la 
Andíeucia me pondría na sambenito 
por hacerle cosquillas en el entendi -
miento; como presiente qae Maoarlo ea 
A lah y Corzo I so profeta; como pre-
sume de narices el chato, como presu-
me de lince el ciego, de español el re-
negado, de sabio el necio, de erudito 
el mentecato ilustrado 
. . . . f baeta, masa mía: 
Cómo aparar taa larga letaaíal 
Ent re los grandes descubrimientos 
de este siglo, que es el de las laces de 
Zorri l la y el de las olarividenoiaa de 
Isidoro, ee registrará el que hace L a 
£7ntdn de ayer, y que relatado oon in-
genuidad encantadora y clásica conci-
sión por el colega ha dejado bizcos á 
ios snscnptores escamados dei periódi-
co biginta. 
Oigan qaé lindeza: 
" E l t ra tado . . . afecta honda y grave-
mente á los intereses europeos, entre 
los cuales, como es sabido, se enoaea 
tran los españoles." 
¿Qué nos cuenta usted? Conque E s -
paña en Earopa oon capital é intereaeel 
Paes , qué! Habla oreido L a ¿Jaidnque 
sus ensonptores coofandian á España 
con la PaUgoniaf Hágales L a Unión 
mas favor, que para eso pagan, auoque 
sea á regañadientes. 
Hace tiempo que L a Unión ao da pie 
con bol», pero ea cambio da coces con-
tra el agaíjóo; el agoijóa de La Unión 
es el DÍABÍO, y ahí nos iae den codas. 
E i programa de L a Unión respecto de 
nosotros es el papel del zancudo trom-
petero, y el nuestro respecto de L a 
Unión es el papel i n s e c t i c i d a . . . . 
Coincidiendo oon la llegada de Nue-
va Yotk de cierto pereonaje estrenó el 
órgauo^de Macaiio tipos nuevos 
y ni por esas. Hasta creo que resulta-
ban mejores los tipos viejos. 
Da tudits maneras, conste qne L i 
Unión cieue la casa llena de t ipoal 
A l a N ASIO R l V B B O . 
PUBLICACIONES 
E l R o g a r . 
ü n námero eeleoto, tanto artística 
como literariamente, ba pnblioado ei 
aitimo domingo ei aplandido periódioo 
de Ina familias EL Hogar que, oon re-
or.nooida competencia dirige el muy 
qaerido compañero Aotonio G . Z a -
mora. 
E n la primera plana on excelente 
grabado de las señoritas Q i ra i , y en 
otra de las planas los principales artis 
tas de la Compañía de ópera i tal iana 
qne actóa en nuestro grao teatro Na-
uionai. 
D a bonito artíonlode Oarbonell acer-
ca del poeta Juato Pastor Bfoáj ana 
oolscoión preciosa de postaies de T r iay , 
vistae de Méjico, el retrato de loa no-
vios María Antonieta Babell y José 
D'Eatrampes, y mochas cosas máa qne 
el leotor puede ver, adquiriendo tan se-
lecta revista, que puede presentarte 
como no xoonente de ia cui tara lite-
rar ia de (Jaba. 
No desmaya E l Bogar ea ofreoer to-
das isa stmaaas números eeleotoe, y 
por eso alcanza ya tan gran c i r c a l a -
üión. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vteílante oómero 33 de la tercera 
Eataclón de policía, faé de-eoido al ir co-
rriendo por la cille de la Cárcel entre Ba-
luarte y Morro, el moreno Joeé Martínez 
Martíner, jornalero y «in Instrucción, por 
aparecer actor de! hurto de varios objetos 
pertenecientes á ia taberna establecida en 
ei número 30 da ¡a primera de las citadas 
calles. 
Martínez al verse perseguido por la pód-
ela, arrojó a ¡a vía páoilca an bulto conte-
niendo efectos as los que habla sustraído 
del eitahlectaiiapto menciónalo. 
Ei aetenlao ingresó en la Cároél. 
L a parda Mar'a de ¡a Caridad Baeí, ve-
cina de Cc:6n nóouro 3, se presentó á la 
policía, man^estando que hace dos meses 
ta tenía abandonada sn legitimo esposo, 
el mestizo José Alejo Angusto Ramos, sin 
pasarle recurso aiguno para ella y aa hijo. 
Dice qae el motivo de la separación ha 
aldo porque ella se negó á ejercer la prosti-
tución. 
De esta hecho se d!ó cuenta al Jazgado 
de guardia para que ee procediera á lo que 
boblera lugar. 
En la Casa de Socorro del segundo distri-
to fué asistido el blanco Arturo Torrecillas, 
vecino de San Rafael 32, de una herida In-
cisa como de cinco centímetros, en la cara 
dorsal del dedo Indice de ia mano derecha, 
la coa! sufrió casuaímeote, en so domicilio, 
con co cuchillo. 
Al estar el blanco Francisco Rodrigues 
Franco, matarife, y cen residencia en Ve-
lázquez número 30, beneScíando una res ea 
el rastro de ¿añado mayor, la saltó el cu-
chillo, teniendo la desgracia de causarse 
coa herida en el arco superciliar derecho, 
de pronóstico leve, según clasificación del 
Dr Díaz, qae lebtzo la primera cura. 
El lesionado pasó á su domicilio, por con-
tar con recursos para su aeietencla médica. 
Esta madrugada, fué asistido en el Cen-
tro de Socorra de la 3* demarcación, el 
blanco Jceé Fernández Rodríguez, domi-
cilllado en Floree nóm. II, de lesiones la-
ves en la cabeza, las cuales sufrió casual-
mente al apearea da uo traovia eléctrico ea 
la calzada del Principa Alfonso esquina á 
Estevas 
El lesionado pasó á la casa da salad " L a 
Benéfica" para atender á su asiecancia mé-
dica. 
El conserje de la Jefatura da Folíola, E n -
rique Noñaz, detova al blanco Antonio 
González, vecino de Cádiz nám. 18, y el 
pardo Pedro Pandora, del Cuartel da Ve-
teraooa, por haberlos encontradoeu reyerta 
eo el patio de la Jefatnra. Ambos lodlví-
daoa iograaaroo ao el Vivac 
Por titolaree agente da la Sección Secre-
ta da Palíela, y promover no grao ascándalo 
ao la calle da San Icddra. fuó detenido el 
blaoco ¡Vlanael (jalncaoa Salinero, y puesto 
á dlspoaicioa del Juzgada Correccional del 
primar dietrlca. 
Par estar vendiendo papeletas de la rifa 
Cht/á, y ocuparaela algaoaa de alias, fué da-
tauido en la calle de San José esqaioa á 
Gervaria, el pardo Benito Sánchez y Do-
mínguez, y remitido al Vivac á dleposicióo 
del Juzgado competente. 
Eo la plaza de Sao Francisco tovleron 
una reyerta, el moren.) Alejandro Balsindi 
Lameñaque, y el pardo Francisco Araos, 
resultando herido eato último. 
Amb^s individuos fueron detenidos, in-
gresando el lesionado en el hospital, y su 
oontrincanta en el Vivao. 
L a blanca Rosa Prats, natural de la H a -
bana, casada, y vecina da Esperanza nú-
mero 41, ae presentó á la policía, quejándo-
se de so legitimo esposo Joan Gillego 
Sandíera, referente á que baca tres meses 
la tiene absndooada, y que ayer lo sorpren-
dió eo compañía de la parda Simona Ferrer, 
vecina da Antón Recio 79, con qaien dice 
vive maridablemente. 
La Parrar olaga la acusación qoe ee 
la baca. 
A las nueve de la mañana de hoy, ha s i -
do asistido en el cen ro de socorro de la 
tercera demarcación de heridas y contusio-
nes eo la cabeza, cara y espalda, el blanco 
José Trae Palacios, da 02 años, vecino de 
San Ramón esqaina á Cerrada, á cau^a de 
se: arrollado por una pareja de caballos qoe 
conducía el cochero da doña Rosalía Abren 
por la calzada da Palatina, y la coal le tiró 
encima dioi^odola qoe calzada era para 
correr los caluilos, y no para transitar lás 
PftTIQOAf 
En el cftfé, calzada del Príncioe Alfonso 
núiúero 221. uropiedad da don Maximiliano 
Fertiández Soto, se cometió un robo, coo-
eiavnte en tresclentoa pesos plata que 
estaban saardados ei una caja de taba-
eos, detrás de onas botellas del mostrador, 
un relo) de oro, y seis pesos plata, producto 
de la VPDI a del día. 
Se ignora qaieo ó qotenea sean los acto-
res de este hecho 
G A C E T I L L A 
GÜILLERMO T B L L . —Vuelve esta no' 
che ia muy amplia sa la del teatro N a ' 
cional ó ofrecernos el bello eapectáonio 
de onltnra, de arte y elegancia qne se 
repetirá seguramente dorante toda la 
temporada actual. 
Arte, eublime arte de la escena, real-
zado por las armonías de ios grandes 
maestro?; y en palcos y lonetas la dis-
tinción y la belleza de nuestra buena 
sociedad. 
Usta noche atraerá seg i ramente el 
Onillermo la misma ó pareóida conoa-
rrenuia qoe asietió al debut de la Com-
paQfa. Opera ta de Bossini may del 
ga»to de nuestro pábüoo; eu audición 
despierta siempre interés, sin contar 
oon que harán en aparición en ella el 
tenor Dao, precedido de notable re-
nombre, y el barítono Bellagambw. de 
onyas facultades hemos podido jasgar 
en épooa no mny lejana. 
Por las impresiones qne predominan 
en diversos círculos eooiales la tempo-
rada de ópera ba oomeazado bien. De 
esperar es qoe en la función de hoy ee 
confirme jmoio t tn favorable. 
EN ALBfSü. — L a tanda primera se 
compone d^ dos obras, obras gsmelaa, 
como sea E n n ñ a m a l ibre y E l m o . ^nono 
en las qae canto se -ncen Soledad A l -
varez y María L»b£)l y la talentosa os-
recterístioa de A ib isn Paquita Biot. 
Desouéí va L a aleg*íi ae la huerta y 
como do de fiesta, E l otro mundo, para 
que Bseríbá, Vi i larre»! y Garr ido nos 
hagan destornillar de r isa. 
UaQana: estreno del melodrama L a * 
hi r racae. 
B8QAL0 Á LÜ3 P0BHB3.—LB día-
tingnida dama María Montalvo de So . 
Eo Navarro, tesorera de la comisión 
organ.aadora de ia Tambóla, ee ba ¿er-
vido hacernoa eotrega da la oar^a qae 
con singular gas'.o ( r a s l a d a x s s á reo 
g'ón seguido: 
Dice ae:: 
E i l a n i 5 ie Dici'mbr* de 13G2. 
Sra. Mor'.i Mo^ta;?: de Soto Navarra-
Press-te. 
Muy señera mía: Te:zo el gusto de en-
viarle mi pequeño ébcic'para la Tómbola 
que á beneficio de las BianeUl Sabatinas, 
ba de ceiébrarse en ¡es bajos del DWipald, 
el día 7 dei corriente. 
Conocidos como sen los sentimientos hu-
manitarios de usted me permito poner en 
su conocimiento que, para conmemorar las 
próximas pascuas, he determinado regalar 
á todos loa pobres de esta esta capital unos 
lentes ó espejuelos para que puedan ganar-
se el sustento loa que por falta de vista, y 
da medios para conseguirla, puedan dedi-
carse á sus quehaceres. 
Como yo no podía dar á este acto la pu-
blicidad necesaria p^ra que llegase á cono-
cimiento de todos ó la mayor parte da los 
necesitados, ha pensado qua usted y sus 
numerosas amistades, siempre dispuestas 
á hacer algo en beneficio de los pobres, po-
drían, ya de palabra, ya por medio da ¡a 
prensa toda de esta capital, eo alguna de 
las secciones. Invitar á los pobres de la S a -
bana á que pasen por E l Álmeniares, Obis-
po 54, del día 15 al 31 del corrieota, de ocho 
de la mañana á ocho da la cocha, en donda 
se les facilitaráo lentes ó espejuelos graus 
adecuados á su vista. 
No dudando qoe usted me prestará an 
valioso apoyo,-aprovecho esta aportualdad 
para ofrecerme da usted s. q b. e p 
B. Gomá'te, 
pp. Jaime Pardo. 
B a nombre de la señora Montalvo j 
de Soto Navarro, y á fin de que el r^s-
go generoso de E l Áirasndares sea de 
todos conocido, suplicamos & nuestros 
colegas de esta ciudad la reprodaoción 
de la precedente oarta. 
PUBILLONES BN MAETÍ. —Anoohe 
cfreoia nn aspecto precioso el salón del 
teatro Mart í . E r a noche de moda y con-
currieron machas familias dist ingui-
das, éntrelas que se destacaban mn-
ohas hermosuras. 
Faeron mny aplaudidas las sf fioritas 
Mary y Mana; los clows Trebal dije-
ron mny graciosos chisces y de mucha 
novedad. Los notables barriatas h i -
cieron prodigios; y llamaron grande-
mente la atención los lobos y loa liro-
nes marinos, traídos de las regiones 
polares. Hay qne ver con qné inteli-
gencia juegan á la pelota y hacen jue-
gos malabares. 
También gastaron macho los atletas 
Lanrent y (Jarda . 
E s t a noche, función selecta con va-
riado programa. 
P O n a a s R REMEDIO.— Qaéjase hoy 
E l S u vo P a í i del 4'orecido número de 
chiquillos que en las horas del medio 
día ee entretienen en jugar en loe sola-
res yermos qae por la oallede Zuloeta, 
hacen frente al teatro Mar t í y demás 
ediñoios de la misma acera. 
Trae esle aboso varios males: loa ni-
ños estropean el césped con sus carre -
ras y pisadas; moler tan al vecindario 
oon su gritería; pierden la enseñanza 
que debieran recibir en las escocias; y, 
lo qne es mas grave, se habitúan á 
desobedecer las leyes, viendo qoe nin-
guna autoridad onidade qne ae cumpla 
ia dieposioiós que hace obligatoria ia 
asistenoia á clases ea horas de labor. 
Como no Fe trata denn hechoaislado 
y casual , sino constante y periódico, 
llamamos la atenoióo de las antorida-
des a quienes corresponda corregir el 
mal qne denunciamos.>( 
Pero no es solo en los solares yermos 
de Zolaeta donde esto ocurre. 
Donde quiera que haya ona expla-
nada se ímproviea, para intranquili-
dad de vecinos y transeúntes, nn parti-
do de pelota. 
Mny cerca del D I Í B I O , por Zolaeta, 
frente a la casa que ocupa el ü í rou lo 
Nafí ionnl, pe juega a! base ball & todas 
horas del día. 
A todas h( r íe, así como suena, 
7 A LLBOÓ! —Está de enhorabue-
na la gente meonda. 
L a gran oomp&Qía ecuestre, com-
puesta de artistas de primer orden, 
que ha contratado el popular Tito 
Boanes para su fresco y amplio oiroo-
teatro de la calzada de Gal iano (anti-
guo teatro Onba) ya llegó. 
S u debut se anuncia para mafiana, 
viernes. B n esta función tomarán par-
te los principales artistas, quienes ej e-
ontarán ejercioíos nnnoa vistos en esta 
ciudad. 
Mochas familias han solicitado loca-
l idadts para esta fnnción. 
ALHAUBBA.—Ooloeal era la conoa-
rrenoia qae asistió anoche á la s e g u n -
da repreaeotación de L a B r u j e r í a . 
Materialmente no había on sitio deso 
capado en el popular teatro de la calle 
de Uonsalado. 
E l público no escatimó sus aplanaos, 
á Carol ina Carmena y Angell ta Lato-
rre. las cuales interpretaron sus r e s -
roe papeles admirablemente. 
L a empresa de este teatro, sabien-
do corresponder al favor qae le d i s -
pensa el público, ha combinado la fan-
ción de eata noche con tres de las obras 
que más éxitos han obtenido. Hélas 
aquí y en el orden que van: 
A las ocho: L a Bru je r ía . 
A las nueve: A r t i l h r t s y colegia1 a*. 
A las diez: L a Ouet t ió* del Moncno. 
E n ¡as tres toma parte la aplaudida 
tiple P i la r Jiménez—la estrella d é l a 
componía—y el ioeustitoíble Arturo 
Kamíree. 
L A COB^ÍA DB T o a o s . — E n el tea-
tro E s l a v a se ha estrenado ált ima-
meute ana zarzuela con el mismo ti-
tulo qne esta gacetilla. 
De ella escribe E l Liberal lo qaa 
s iga* : 
*»8ieninrp qoe el popalar maestro 
Chaei 'a /* o e aúqica á cualquier obra 
escéoica, ae aguarda con impaciencia 
la roche del estreno, porque de segu-
ro hhbrá coasión de aplaudir al au.or 
de La Oran Via, de E l Okaleoo Blanoo, 
de Cad i i y de tantas Baríaelaa oéle-
brea en el reperfcorlo de ea género. 
Bn La oorr ia de lo ro i ee aplaudió oon 
entusiasmo á Ohaeea por an terceto 
de maleiat , may graoioeo, may movi-
do, may sayo, A a a q a e a o se hubiera 
dicho de quién era la partitura, el 
máa inexperto eo ín-»011 r * * * * * ) * * ha-
bíege OOQOOldO Si »ULuf -..cyrlO 
de la huena á través de aqaeüaa no-
taa al?2f€3 y agradab.es, Pronto 
los org'.arios callejeros nos obseqnia-
rán á ¿ar ia oon B! teraeio de laa w a -
l i tMt, 
Aiganoa námeroe máa de mérito tie-
ne La oorria de toros, pero ningano 
iguala al citado terceto, 
E l maestro fué aclamado calarosa-
mente." 
¿Tardaremoa muoho en ver ea A l -
bien L a corría de toros} 
Eosebio tiene la palabra. 
LA NOTA F INAL,— 
L a hija de Gedeón tiene dos preten-
dientes: Ernesto y Quatavo. 
—jOonqne esoa dos jóvenes aon rl-
va'e?!—díoe uno á la muchacha. 
— 8í , señor—contesta ella—sobra to-
do Ernesto, 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T j a A . T I V * . V X S O R I Z A W T B T R B C O N 8 T I T C 7 Y H N T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
O ?\7 
ESPECTACULOS 
DIA 11 DE DXCIBtfB&l 
GRAN T E A T R O NACION AL—Compa-
ñía de Opera del feoot SIÍQI. — A 'as 3.1(4 
— L a ópera eo i u ' - s Guillermo Tell— 
(Continúa abierto ei abooo a \o3 palcos 
haéta el Cernea 12.) 
ORAN T E A T R O £?ATRET,— A las ocho: 
Las víraenes locas. 
T E A T R O D E A L B I S Ü . - A las 810: 
Enseñinea Librs y E l M o . . nono—A las 
9 ld: La ái.eorio de la Huerta—A. las 10 10; 
El Otro Mun lo. 
S A L O N - T E A T R O A L H A M B R A - A las 
8'ló; La Brujería—A las 913: Amie ros y 
Colegialas.—A las 10 15: La Cueaiion del 
Monona—Ea loa intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Grao Compañía de 
Variedades del señor Santiago Paüillooes. 
—Función todas las noches, á las ocho — 
Los domingos martnée. 
FRONTON J A I - A L A I -Temporada de 
invierno. —Partidos y quinielas—Jueves 
11—A las ocbo de la noche. 
HIPODROMO DE BDENAVISTA.— 
Domingo 14—Carreras á lasS l f i de la 
mañana.—Beneficio de la Asociación de 
Reporters de la prensa de la Sabana.—En 
dicha fiesta se disputará, en nnacarrerá de 
media mlllt, para caballos de todas dasaa 
el premio Céspedes, roosls'ente en ciento 
viente pesos monedaa americana, donado 
por el Ayaotacniento de esta ci dad.—Se 
admiten Inscripciones-Habrá grandes ca-
rreras de caballos de codas clases—Tri-
bunas OOD entrada un pes* plata,—Tieaeo 
desdeCoQcha,cada m^dia hora. 
GRAN NACIMIENTO M E C A N Í C O -
Teladí lo I I í .—Desde el día 7 de Di-
ciembre hasta el día 6 de Enero, so exhi-
birá al público un magnitíco Nacimiento 
Mecá'-íco, con muitited de dguraade mo-
vimiento.— logeolo antiguo de ^uba, con 
máquinas y tíguras de movimiento; onñave-
ra!oe con dotación tu el coree de caña.— 
Eatará abierto desde las (i de la tarde á Us 
once de la noche. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - Desde fj 
(Unes 0 ai domingo 14 ciucoeota vietds de 
la guerra de Cuba. 
ANITHCIOS 
Seis ó ocho mil pftoa, {emo orden ile imponer con bipOMM »otire i-aadí MI U Habaoti «I 8 (•§ y H! 
10 p§ eu Jee'ií .leí M.-tue. Cerro y VétUAo Amar-
gura. 70, Ssen i Je Calrtlwrra, Corredor ¿n nóniaro 
ioioraiará. 10037 ^n-ll 
ENA ™ " E L JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a ta u n a , 
C £ 2 \ Í A po r 4 0 c t s 
D I C I BM H K K li. 
i . 
I'oílre. 
I VHÍMO fino l'tHu»!»", pan y i-afó. 
Almuerzo, comida ó cetn. deMie 40 i-ta Hay ( i -
q i i e i í á 40 y ñO ole i oon 4 « M a 4 o ( o de uu !;'> por cieu-
o Abouoo dsjde $lí< plau 
Oatpai-bo íiefco á lodaí boraí 
PBADO. IO; I K L C F O N O ¿56 
P475 Ula M N 
PUNSATI 
Vitle eama*. roertaí y raoiiiaí oou vi í to-
ÍSÍ y yanadMí J r t i p e r U í 
Tapiía loda cuse .le* ojuebles oon mnoha" 
elegancia y ecooooiia 
o 1759 •26a-IS 
Efflpiesi Dié k íktm y Júaro 
^eoesiténdoíe adquirir ooreíta Empresa C U A T R O 
MI L looelaJrtí iorfleíai iie 2.240 librae eíin:6Dlaede 
carbrto Je nna de la* claeee oonocida» por C t ' M B E R -
L A N A . P U C A H O N T A » V O E O K Ü E CREER,»e 
admiiirftn proposiciones para el íuminístro de dicha 
camida j , deede eeta fecba hasTa el día 12 del mes 
actnal k las tres de la tarde eu U# otícinas centrales 
de la Empresa, Reiua 53, y en la Admiuistracíou del 
Ferrocarril en Cárdenas, preeeutándoee en pliego» 
cerradoj, lacrados y sellados L a s condicione» de ad-
qoiiici^o están de manitieeto durante el tiempo e i -
pre^ado en ambas ofleinas. 
E l resoltado del caaenrso •« comunicará al qne ro-
snlte favorecido antas del dia 15 del corrieote. en la 
(ntfli^-noii» Je qne la Empresa se reserva el derecha 
de admitir la proposici?>u qae á su juicio sea más fa-
vorecidn y r-i da desecharlas todas si asi lo creyese 
couvenient*- á uneresee de la Empresa. 
E l Admiuielrhd*! general, Francisco Paradela y 
Osstitl c\*rS 5d 7 íia 8 
Con miMir.. de teri»r que trasladarme h 
MmtrM p.ir;i d .'0 ilrf Mano, uo ••Irunire en 
cu1 Cun i í i a ujas r-uferaios tjne los que puedan 
liaren., basto<H lOJel mes ds lebrero de l año 
•OtffeoCa 
üst> 
c 1«I 7 




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L A H A B A N A 
S E C B S T A R I a 
E a foavplitoifoto de lo que preceptúa si ámenlo 
i» la» E'iaruw)* soeiale». el demingo U de! Besen 
O'i.-sc a las siete f media de la noche, tendrá logaren 
los saiooas del Centro de esta Asociasion U J a a i * 
general preparatoria J« elecciones 
E o <iebo acto (aedarko nombrados los señorea 
1 n daraate Us elecciones srdtcanas isl año actual 
bao ds >eapai los cargos Js Presidaotes de mesa, 
P rísldeotes is sscrotinlo y los socios Sscretarlos i é 
mesa y ssomtimo para eada ana i s las diet mesaa 
qae te 'oastltuiráo para las mismas 
Lo qne <• «Heo •leí s^Roi PrA.Hente «e hace p<t-
biicc p . ra j o s J :ia> ienio Je los señores «ocioí, quie-
nes p>ir« jouc irrw «I acr . deberán h«cerlo provutoá 
! de! ' • • ibo de la . i . i ' a • • •aM' 1- tre; 1- la fecha 
i H i t D i n a S de diciembre jr • •, — K| «ecre'ano SI 
| P a c i a g n a 'y»4J hjL-v U u ' 
Uno de t a n t o s . 
?? fc5^ aba da la muerte da on canalla, 
ambicioso Insaciable, 
q:s á costa de mil robos y mil crímenai 
pado llegar á ;er ce personaje. 
Cementaban an muerta y nadie había 
que enviara cna frasa 
ds secamiento, compasión 6 lástima 
para aquel opulento miserable; 
mas de pronto dijo ano: "Yo, señorea 
tan sólo le deseo que descansa 
en santa paz. |NTo ma ha hecho ningao daño 
y no tengo por qué vltnperarlel" 
Se grabaron en mi alma sus palabraa 
con nn eco vibrante 
y sólo en ellas vi bajo aquel manco 
con qne de compasión hacia alarde, 
hipócrita y ocalto ¡el egoísmo 
rain y deapreclab'e! 
Tomás Gutierree Perrin. 
J a u l a d e p á j a r o s . 
Para qae desaparezca el dasagralablt 
olor de las jaulas, se recomienda extender 
por el suelo de las mismas una capa de aol-
fato de cal. 
Encima ae ie echa on poco de arena. 
Este procedimiento aplicado á loa galli-
neros y palomares, tiene la ventaja de qaa 
aumenta el calor fertilizante del estiércol 
que se recoge, 
A n a g r a m a . 
(Por N. N.) 
Teresa l , Pailíi (¡, 
Coa tas lecraa anteriores formar el 
nombre y apellido de ana bella eeñori-
ca de la calle de Tejadillo. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
[i N O T A N O T A 9 T i 
C h a r a d a . 
—¿Vas A loa coro?, Joaqnlnf 
— Un dos cui t ro píonso ir 
coo doi tercia, que ha nacido 
cerca del Guadalquivir. 
—jV es pruna dos tercia cu"trQÍ 
— Ee la mujer más hermosa 
quti eu mi vida he "onocido, 
y además la más graciosa. 
N. N 
l í o j u h o . 
Por Juan Leznas.) 
.t. 
v * 
•I- -i- -f 4 
^ - l ' * * * 
•I* ^ -r ^ -f 
4 * • 
• + 
Sustitóvanso la.-» cruces por Ietr:i5 para 
lormar honzoutal y vonicalmeutü io qua 
st^ue: 
1 CoosoDaote. 
2 Para construir. 
3 Colree, epo-lar-e, etc. 




C u a d r a d o . 
(Por Jotaebó.) 
* * * * 
+ + * 
'h i* ^ 'h 
• { • • { • « { • • ( • 
Sustituirlos signos por letra?, do molo 
que leídas horizontal y vertical meato ex* 
presea lo siguiente: 
1 Instrumento máslco, 
2 Demostración de alegría. 
3 Arbol. 
4 Juguetea. 
T e r c e t o d e s i l a b a s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Sustituir las signos por letras, do modo 
qne en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo verttcaU 
Nombre de varón. 
Tercera línea Idem y tercer grupo Ideau 
Provincia española. 
S o l u i l o n e / t . 
Al Anagrama anterior: 
L C C R E C I A MARINAS. 
Al Jeroglifico anterior: 
L A BÜENA VIDA ENGORDA. 
Al rombo anterior: 
E 
S U R 
S O L E R 
E D L O Q [ A 
R E G L A 
K I A 
A 
Al coadrado anterior: 














D A T O 
A B E L 
T E L A 
O L A N 
Han remitido aolnclonaa: 
Loa del Cerro; Lilas y meow, M Q I . 
plante, istbel P. v f r v » . 
I«|hiu j bteftttyU del DIARIO DK IA ^ K y 
